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• t A FRANCIA DEL MAÑANA 
El día 1^ ^e ^ayo escribimos un 
lirtículo confirmando, con el testimo-
'Jio y coufesióu de parte de «Le Temps», 
jjia afirmación sentada por nosotros 
klos pocos días de rotas las hostilida-
des: a La que ludia es la Francia ca-
Vílica. La que comprará con su sangre 
Bl triunfo. Si la múltiple vence al fin, 
jera la Francia católica. ISTo obstante, 
la que recogería los frutos de la vic-
toria sería la Francia radical... atea... 
•aica-* . . . „ . 
El editorial del gran diario oficioso 
•Jel Gobierno francés se titulaba: «Des-
|e la escuela á la guerra», y era re-
lUiuen y\ panegírico de un volumen 
publicado por l í . Edward Petit, ins-
wtor general de Instrucción pública. 
¿emos leído la obra de M. Petit; 
peíaos leído, igualmente, los discursos 
pronunciados en la «Conferencia de 
'Jianza educativa», organizada en Pa-
par la Liga de la Enseñanza, á 
que-asistieron representantes de los 
isas aliados, y cuya sesión de clausu-
presidió M. Painlevé, ministro de 
_strucción pública; hemos leído los 
comentarios de «Le Temps» y la bre-
vísima protesta de «La Croix». ¡ Qué 
Bolorosas ratificaciones en nuestro pe-
simismo ha originado toda esa lec-
tora ! 
¡ Sí! La gloria de la heroica resi.1*-
êucia de los franceses se recaba ín-
tegra para la escuela oficial laicista y 
jara la Francia oficial atea. 
La guerra se invoca en calidad de 
tefensa y consagración de tal escuela 
f de tal Francia. 
Ahí van textos demasiado elocuen-
tes. 
Dijo M. Painlevé en la citada con-
ferencia: 
tHasta pocos meses antes de la gue-
jTa, recordaréis las inquietudes, las 
Jescoufiauzas que inspiraba la labor es-
Solar de la República. La guerra, la 
ínás cruda de todas las guerras, ha 
desautorizado espléndidamente seme-
jantes inquietudes.» 
M. Petit escribe (obra citada, pá-
jiua 4 ) : 
:¡ «Algunos, por interés ó por prejui-
tio, repetían: «Las facciones se des-
srozan en el interior. Hay en Francia 
escuelas oficiales donde se enseñan 
loctrinas que debilitan los caracteres 
f propugnan un vago humanitarismo 
4ue destruye la disciplina y descuaja 
fes cualidades militares.» Otros Jere-
mías aún se lamentaban más descon-
solados: «La escuela neutra, la escuela 
üin Dios, la moral puramente laica, 
matan el ideal. ¿En nombre de qué 
principios se hablará al pueblo cuando 
estalle una crisis exterior, si se le 
impulsa á no creer en nada ? Pues bien; 
i ese pueblo, al que se le impulsó á 
no creer en nada, la escuela le ense-
fió, por el contrario, á creer en lo jus-
io, en lo verdadero, en la belleza, en 
61 bien. La escuela cultivó su senti-
iüientq al fortificar su razón. La escue-
la le inculcó el respeto á la fe jura-
da, la honradez, el horror á la menti-
fa, y también que, si no se debe aten-
tar contra el derecho de otras naciones 
por envidia ó por pasión conquistadora, 
es preciso aprestarse para «defender á 
'a Patria como se defendería á una 
madre», a Vivir libre ó morir», procla-
maron nuestros padres en los tiempos 
de la Revolución. Esto es lo que se 
Ua enseñado á sus hijos.» 
En la página 6 añade: 
«Las doctrinas de la escuela, antes 
Be la guerra, eran las que elaboraran 
los Condorcet, los Lakanál. Los Du-
fuy, los Jules Ferry, ios Greard, los 
puisson, las precisaron luego adap-
tándolas á las aspiraciones del alma 
jtooderna. Eran noblemente idealistas, 
procuraban grabar en lo más íntimo 
•e las conciencias el respeto de la per-
¿ou^ humana, el amoral derecho y la 
ÍUstieia.» 
1 ^u la página 8: 
••No era afectado el optimismo que 
confiaba en los educadores nacionales, 
/ en la que M. Lapie llama pedago-
gía liberal.» 
En la página 9: 
«Se ha hablado mucho, y con un 
Sembró que hay que creer sincero, de 
Ana Francia nueva, transformada, 
^generada. lío ha habido súbita ex-
j^osión de virtudes inesperadas. La 
Altura había sido lenta y dirigida por 
J^a mano hábil y paciente. La ma-
Urez no ha sorprendido á los que 
guardaban la hora propicia para la 
dación.» 
«La realidad viva se tradujo en la 
*10ria de la batalla* A esto es á lo 
¡¡J*lSe llamó el milagro francés. Su 
p üucción pudo predecirse lógicamen-
^ y sin miedo á errar, porque se ha-
an ido preparando durante medio si-
*10. al amparo de la libertad.» 
toi'^6 Temps» subraya estas frases del 
j . aistro de Instrucción pública en el 
Ocurso antes citado: 
«Al( 
*u n116 f6 ^a ^ec^0 0a uuiou sagrada) 
*W 0 .re (ie los principios que defen-
l̂esf8 slernPre' (lue están escritos en 
Itirr, • conciencias y forman el jm-
^oaio moral de la humanidad.» 
comenta el órgano oficioso: 
ômb aDieute' los «derechos del 
de ^ re constituyen la base inmutable 
ios n p escuela. Por ellos, sus hi-
^ la T • ^ JS ^ k escuela pública y 
^ e n n Va?a) vierten ahora su san-
11 un heroíanao reflexivo.* 
"Mas, según los documentos que ex-
tractamos, la conflagración mundial 
no sólo ha sancionado la escuela laica, 
sino que ha convertido en axioma que 
después de ila paz, la enseñanza deberá 
seguir siendo laica. 
En su libro «De Peoole á la guerre», 
y en la página 295, hay un párrafo cu-
yo epígrafe reza: «La escuela después 
de la guerra». Copiemos: 
«¿Cómo será la im-lnnrión en el 
mañana ? La doctrina no podrá ser dis-
tinta de la de ayer. Está ya contras-
tada.» 
Más explícito, aún se muestra rnon-
sieur Dessoye, diputado y presidente 
de la «Liga de la enseñanza». Oigá-
mosle : 
«¿ Se peitmitirá á la «Liga de la en-
señanza» que sin desconocer la actua-
ción de las fuerzas que en el si-
glo X I X acabaron de formar á nuestro 
país, exprese cuánto más digna de elo-
giarse y conservarse le parece hoy, por 
sus principios y resultados, la educa-
ción laica v nacional, cuyo desarrollo 
no hemos dejado de procurar durante 
medio siglo ?» 
Encontramos en las oraciones pro-
nunciadas en la «Conferencia» hasta co-
natos, de hacer cómplice al patriotismo 
•de los eaíólicos franceses, en la cano-
nización de la escuela laica. 
Llega, en efecto, la osadía y la con-
fusión de M. Painlevé hasta el absur-
do de invocar en loor <le las enseñan-
zas ateas y oficiales, el que «en esta 
guerra no haya habido una «Vendée», | 
hasta el que los católicos, olvidando i 
las persecuciones de que eran y 
son objeto, hayan corrido al frente á | 
derramar su sangre, á morir, juntos 
con sus verdugos de la víspera. Según i 
MM. Desoye y Painlevé y Petit, y se- ¡ 
gún «Le Temps», esa actitud sublime . 
no se debe á la abnegación, al sacrifi- ¡ 
ció de las católicos, á sus virtudes so- i 
brenaturales, á su patriotismo. ¡No! i 
Se debe á la tolerancia, á la bondad de i 
los discípulos de la escuela laica. 
¡ Qué doloroso sarcasano! ¡ Cómo ha- j 
brían de creer los católicos franceses ] 
que hasta con sus virtudes admirables 
ae habían de forjar armáis que esgrimir i 
contra sus principios de ellos y en fa- i 
vor de los errores de sus contrarios! | 
Confesemos que la protesta de «La i 
Croix frente á los conceptos vertidos 
en la última seSiión de la «Conferen-
cia», nos parece débil y escasa y. . . 
equivocada. 
¡ Veinticinco ¡líneas, y ¡Las tres últi- i 
mas, concebidas en estos términos!: 
«Todo el porvenir dependerá de la j 
actitud que se adopte en este punto. | 
La paz interior no es posible sin el ! 
respeto verdadero de las conciencias.» i 
¿ Qué actitud aceptable podra ima-
ginarse de persistir en la enseñanza j 
laica, atea, radical, desmoralizadora? i 
Además, «La Croix», como un triun-
fo, como una ventaja para los católi- ¡ 
eos, subraya que en la conferencia se i 
ha proclamado el propósito de no «for- | 
zar las conciencias». ¡Como si no fue- i 
se ardid hipócrita de siempre la invo-
cación de una tolerancia que no pasa . 
de las palabras á las obras ni aún á 
los deseos! 
Pues la instrucción post-escolar que i 
«La Croix» aplaude, ¿qué va á ser en \ 
la práctica, sino la intoxicación Jegal ' 
de la adolescencia, como la enseñanza i 
escolar es el envenenamiento moral de I 
la niñez? 
Tanto más cuanto que se anuncia el 
proposito al lado de la decisión de sa- 1 
car avante á toda prisa la ley sobre tu- i 
tela oficial de los huérfanos de la gue- ; 
jra. 
Ya nuestros lectores conocien 3a su-
plantación de la autoridad paterna por ' 
el estado sin Dios y perseguidor de la 1 
Iglesia que ese proyecto de ley impli-
ca. Nosotros la precisamos con pala-
bras de senadores, franceses católicos, i 
y con artículos de M. Barrés. 
Decididamente, si triunfan los alia- j 
dos, triunfará la Francia laica, atea... i 
Por desgracia aun no han vencido los ! 
aliados, y ya la Francia sudical soin 
Dios, va venciendo aun en campos don 
de ella no pensó quizá vencer... 




A L M A S BLANCAS 
E n u n p u é b l e c i t o d© Lorena , casi en e l 
f ren te de ba ta l la . . . E l s e ñ o r c u r a ha que-
r i d o sclemnizar especialmente la p r i m e r a 
C o m u n i ó n de los n i ñ o s , en su ig les i ta , ave-
r i a d a p o r los obuses. 
A d e m á s , el Prelado do la d ióces i s h a b í a 
dispuesto que ea esa aldea lorenesa comul -
gase]! les p e q u o ñ u e i o s y neni tas de los luga-
res vecinos. ¿ P o r q u é ? Senoil lamente, por -
que en n i n g u n o do ellos h a b í a quedado u n 
sacerdote. ¡ Todos marcharon á las t r iuche -
ras heroicamente , p a r a m o r i r de iendiondo 
á F r a n c i a ! Q u e d ó el m á s v ie jec i to , con sus 
setenta a ñ o s , tembloncote y menudo, pero 
oon el c o r a z ó n repleto de juven i les e n e r g í a s 
y de s a n t í s i m o s fervores. 
Y he a h í a l s e ñ o r cura hace unos d í a s , 
en el p re sb i t e r io p a r r o q u i a l , ochando una 
m i r a d a satisfecha sobre l a muchedumbre do 
fieles, que a;barn>ta el t emplo . 
¡ E n verdad que el e s p e c t á c u l o es hermoso! 
De lan te , c ien to c incuenta angelotes que 
se p r e p a r a n á r ec ib i r el Pan de los Angeles. 
E n segundo t é r m i n o , las fami l ias campesi-
nas que van á presenciar, emocionadas, el 
imponen te y majestuoso acto. Po r fin, los 
gue r re ros : generales, jefes, oficiales y « p e -
l u d o s » , que de las t r incheras h a n ven ido 
p a r a r econfo r t a r sus almas y doblar l a r o -
d i l l a en presencia de J e s ú s Sacramentado. 
T r é m u l o , convulso p o r l a a l e g r í a y p o r l a 
e m o c i ó n , el anc ian i to sacerdote comienza á 
hab la r . . . Es una ingenua y encantadora 
p l á t i c a , s in redondees de frase, n i engcla-
mientos de voz-, n i figuras r e t ó r i c a s . Es e l 
« a b u e l i t o » que se d i r i g e á sus nietezuelos, con 
el apergaminado ros t ro r ad i an t e de t e r n u r a 
y de bondad . ¡ Y q u é l i n d o , pensamiento ha 
t e n i d o el o a b u e l i t o » ! 
— ¡ Y o , hi jos de m i alma—ha dicho el sa-
cerdote—, he recordado, a l presentar le á 
Dios estos p e q u e ñ u e l o s y p e q u e ñ u e l a s que 
h a n permanecido, y permanecen a ú n , f ren te 
a l enemigo, habiendo no pocos de ellos su-
f r i d o las amarguras de l a i n v a s i ó n , que u n 
signo ex te r io r , «algo» vis ible , d e b í a n osten-
t a r que acreditase su c a r á c t e r de (epequeñoi 
g u e r r e r o s » y c a t ó l i c o s , h i jos de l a F r a n c i a 
que lucha po r su v i d a y po r su honor ! ¡ASI, 
pues, cada n i ñ o ó n i ñ a , a l acercarse á l a 
San t a Mesa, pa ra r ec ib i r al Rey de Reyes, 
p o r t a r á , en el brazal ó en el velo, u n l ac i to 
t r i c o l o r ! ¡ E s e lac i to s e r á u n recuerdo p a r a 
t oda su v i d a , asociado á este solemne toque 
de g l o r i a en sus almas blancas y puras , san-
t u a r i o s ofrecidos á su D i v i n a Ma je s t ad y es-
p l é n d i d a m e n t e i luminados por l a inocencia 
y por la F e ! 
Tres d í a s m á s t a r d e t u v o l u g a r la santa 
y sub l ime ceremonia. 
P r i m e r o comulgaron los n i ñ o s de las po-
blaciones que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o h a b í a n 
sido ocupadas por los alemanes. D e s p u é s , 
los de las aldeas p r ó x i m a s a l f r en te de com-
bate . 
E l s e ñ o r cu ra v ió acercarse, de p r o n t o , 
á u n soldado de A r t i l l e r í a . 
— ¿ E s t á s preparado, h i j o m í o ?—pregun-
t ó l e , en voz baja , el sacerdote. 
— S í , s e ñ o r cura . . . M e he confesado hace 
unas horas, en l a misma t r i n c h e r a , con el 
sargento de m i b a t e r í a , que es u n re l ig ioso . . . 
Y e l b r avo ((peludo», a l cabo do una co r t a 
pausa, a ñ a d i ó con i n f a n t i l i ngenu idad : 
— Y o , s e ñ o r cura , no estaba ((muy f u e r t e » 
en el Catecismo; poro el c a ñ ó n me ha hecho 
pensar en las cosas de a r r i b a ! . . . ¡ A y , s e ñ o r 
cu ra , q u é necesario es creer y rezar cuando 
se e s t á j u n t o a l c a ñ ó n ! . . . 
Y las notas de u n h u m i l d e y destemplado 
a r m o n i o vo la ren sobre las ((almas b l a u c a a » , 
• a b r a z á n d o s e con ellas en u n h i m n o de glo-
r i a , con t r é m u l a s cadencias do p l ega r i a , 
m i e n t r a s los querubines de carne, cou las 
cabecitas rendidas, s e g u í a n desfilando l e n -
t amen te , con sus lacitos t r i c o l o r . . . 
C U R R O V A R G A S 
CONTRA 
L A NEUTRALIDAD 
Así se escribe la historia... 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l vuelo de una f a n t a s í a , 
P A R I S 24 
E l a c a d é m i c o Bergson, do regreso de M a -
d r i d , ha dado a l « T e m p s » las impresiones do 
su v ia je á E s p a ñ a . 
D i j o que e n c o n t r ó eminentes personal ida-
des espec-almente interesadas en los estudios 
filosóficos, y , en t re ellos, varios que h a b í a n 
es tudiado en A l e m a n i a y gua rdaban pa ra 
sus ex maestros u n evidente agradecimiento , 
aunque todoa eran , u n á n i m e m e n t e , afectos 
á la causa francesa. 
Todos c o m p r e n d í a n la s ign i f i cac ión dte l a 
g u e r r a ac tua l , y que los aliados l u c h i n por 
la independencia de las naciones grandes y 
p e q u e ñ a s . 
A lgunos le aseguraron que ese estado de 
e s p í r i t u es general e n t r e los intelectuales. 
Las disposiciones de l pueblo son a n á l o g a s . 
E l pueblo siente vagamente lo que loe i n -
telectuales perciben d i s t i n t a m e n t e , pero lo 
s ienten con mas fuerza. 
E n r e sumen : las s i m p a t í a s e s p a ñ o l a s , ha -
c i a los aliados, salen de l alma misma de l a 
n a c i ó n ; es, pues, a l a lma de la n a c i ó n a la 
que debemos hablar . 
D i r i g i é n d o s e á lo que hay de m á s noble y 
generoso en el c a r á c t e r e s p a ñ o l , s e r á uno 
s iempre en tendido . 
Bergson concluye d ic i endo : « M i convic-
c i ó n es que E s p a ñ a , s i n acaso sa l i r de su 
n e u t r a l i d a d p o l í t i c a , se p r o n u n c i a r á cada 
vez m á s c l n r a n u n u ' á nuestro favor , á me-
d i d a que t o m a r á m á s conciencia do su p r o . 
n i n san t i m i e n t o . » 
UN RUMOR G R A V E 
E l Gobierno ha desmentido los ru-
mores referentes á la petición formula-
da por Inglaterra para que dejemos 
paso, liacia Francia, á dos divisiones 
portuguesas. 
E l Gobierno tendrá razón. Mus I n -
glaterra ha enviado á Portugal 200 ca-
miones automóviles, y esos camiones 
están situados en las inmediaciones de 
la frontera española. 
¿Para qué son esos camiones.? ¿Pa-
ra transportar tropas dentro de Portu-
gal? 
¡ No! Porque en Portugal hay abun-
dantes y buenas vías de comunicación. 
¿ Para transportar á los portugueses, 
una vez en Francia, hasta la línea de 
fuego? 
¡ Tampoco! Porque, en este caso, 
desde Inglaterra se habrían mandado 
los camiones á Francia directamente, 
no á Portugal. Y aun cometido el ab-
surdo de llevarlos á Portugal, no esta-
rían apostados cerca de nuestra fron-
tera, sino en algún puerto. 
E l señor conde de Romanones com-
prenderá qué, con estas noticias, la opi-
nión no esté muy tranquila. Y urge 
tranquilizarla con algo más que nega-
tivas rotundas, que no son fácilmente 
aceptables desde el momento que pug-
nan con alguna realidad evidente. 
Una exigencia á Portugal 
B A D A J O Z 24 
So asegura que los Gobiernos de Franc ia 
é I n g l a t e r r a h a n exigido á P o r t u g a l que en-
v í e u n cont ingente de tropas a l frente f r an -
c é s . 
Pa r a preparar materiales sanitarios han 
salido varias Comisiones de m é d i c o s m i l i t a -
res para e l t ea t ro de operaciones. H o y sale 
la l í l t i m a C o m i s i ó n , 
E L NUNCIO D E BRUSELAS 
ta U . R O M A 24 
Ji-1 JN u n c i ó do Bruselas, m o n s e ñ o r Tacci 
acaba de ser l lamado á R o m a ; le sus t i tuye 
M . Looa te i l l , I n t e r n u n c i o en Buenos A i 
res. 
E l ((Giornalo de I t a l i a » dice que la l l ama 
da de m o n s e ñ o r Tacci fué acordada d u r a n t e 
la o s t anda en Roma del Cardenal .Mercier 
EL FUERTE DE DOUAUMONT, RECUPERADO 
POR LOS ALEMANES 
LOS AUSTRIACOS CONTINUAN L A PERSECUCION D E L A S F U E R Z A S 
ITALIANAS 
A L SUDESTE D E RIGA LOS ALEMANES E X P U L S A N A LOS RUSOS D E SUS TRINCHERAS 
F R A N C I A . — E l parte alemán registra sangrientos ataques de los ingleses contra €wenchy , que salieron 
frustrados. E n ambas orillas del Mosa rechazaron los alemanes violentos ataques franceses, haciéndoles pri-
sioneros. 
E l comunicado francés dice que los alemanes se apoderaron de las trincheras de la villa de Cumieres; 
pero que después fueron recuperadas, y dice también que los alemanes recuperaron d fuerte de Douaumont. 
E l parte británico señala violento bombardeo en todo el frente y lucha con 14 aviones germanos, uno de 
los cuales fué derribado. 
R U S I A . — E l comunicado alemán dice que en la región de Pulkara los alemanes arrojaron a los rusos de 
sus trincheras. 
E l parte moscovita afirma que al Suroeste de Pinsk los rusos destruyeron las hinchere^ alemanas. 
C A U C A S O . — L o s moscovitas han desalojado á los turcos de una posición fortificada, en el monte Tauris. 
I T A L I A . — E l parte italiano señala violenta lücha en todo el frente, y dice que las fuerzas italianas han 
evacuado la cuenca alta del Posma, y que también se repliegan en el valle de Sugana. 
E l parte austrohúngaro dice que los austríacos se apoderaron de las crestas de Soludbfa, hasta Bordo, así 
como de esta última posición también están en su poder los campos atrincherados de Usiago y Ardero y el 
fuerte blindado de Campolongo. Continúan los ataques de artillería y el avance de los austrohúngaros. 
MILITAR 
EN A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
Y EN I T A L I A 
L a ofenisiva a u s t r o h ú n g a r a i parece quto 
h a venido á ma ta r en flor discursos que 
los min i s t ros i ta l ianos t e n í a n i n t e n c i ó n do 
p r o n u n c i a r en diversas ciudades con m o t i -
vo del aniversar io de l a gue r ra . ¡ Q u é lás»-
t i m a ! Y no es esto lo peor, sino que pue-
de que los c a ñ o n e s Skoda hayan r o t o la l i r a 
de D ' A n n u n z i o . . . ¡ M i e n t r a s no sea m á s qxie 
l a l i r a ! — p e n s a r á é s t e p a r a su coleto. Y como 
estamos en é p o c a s de a c c i ó n , en que las pa-
fhs/'t/bn i a/trax//?}c>d? fue 
^ 'Y<:í//ia¿7sn fas (Zi/s/r/dca-s 
Sp/c/if/'l/^.' v ' \ j f ] 
zona que represento en el croquis 1) los 
i t a l i anos a f i rman quo conquis taron una i m -
p o r t a n t e p o s i c i ó n , cogiendo unos 50 p r i s i o -
neros, armas y municiones, y quo hay bom-
bardeo en el a l to B u t , Noroeste de G o r i t z i a 
y T ^ o r l l e Mcn t f a l cone , todo ello no s ign i -
fioa nada, y lo m á s p ruden t e que, en m i 
sen t i r , d e b í a n hacer los i t a l i anos es, s i _ l a 
avalancha h u m a n a que ha avanzado por el 
T r e n t i n o es t a n g rande y t a n impetuosa 
como parece, sujetar esa masa antes de que 
en la l l a n u r a desemboque, y , t ras l a c o r t i n a 
pro tec tora de o o n t e n c i ó n , r e t i r a r se á l a l í -
nea, del A d i g i o , a l amparo del c u a d r i l á t e r o 
Peschiera, Verona , Legnago y M a n t u a (cro-
quis 2 ) , y a s í t e n d r í a n a ú n , á su espalda, 
l a l í n e a del Po y l a de los Apeninos , pa ra , 
en caso de tener que i r cediendo t e r reno , 
hacerlo pau la t inamen te , s in exponer á todo 





labras huelgan, unos y otros las escat iman. 
Los i t a l ianos dicen que, en t re el As t i co y el 
B r e n t a , se r e t i r a r o n á sus p r inc ipa les l í n e a s 
de defensa, Y que a v e r i g ü e Vargas c u á l e s 
son é s t a s . Y loa a u s t r í a c o s a f i rman quo es-
t á n á ambos lados del va l lo del Sugana, 
habiendo cogido en Borgo , de donde r á p i d a -
men te huyeron sus adversarios, u n g r a n bo-
tón , a ñ a d i e n d o que e l Cuerpo do e j é r c i t o 
de Gra ta a t r a v e s ó l a f r o n t e r a «y pers igue 
a l enemigo d e r r o t a d o » . 
ITn c r í t i c o m i l i t a r i t a l i a n o con f í a en que 
los fuertes do Verena , Campomolongo, Cam-
pomolon y Toraro o o n s t i t u i r á n u n a barre-
g i o y el Isonzo, que las fuerzas i t a l i a n a s 
que hay desde el lago de Garda a l A d a m e l l o 
deben ser escasas, y l o g r a r á n ó no los aus-
t r o n ú n g a r o s su p r o p ó s i t o ; pero l a i n t e n c i ó n 
b ien v i s ta e s t á de marchar r á p i d a m e n t e ha-
c ia Venecia . T e n d r á n t i e m p o los i t a l i anos 
de dar eso salto a t r á s ó, u n a voz m á s en-
g a ñ a d o s por el concepto que tengan de su 
poder, e s p e r a r á n en las l l anuras do Venec ia 
á sus enemigos? Eso es el problema. 
Recuerde I t a l i a el p roverb io t a n en boga 
en l a é p o c a de l a f o r m a c i ó n de la u n i d a d 
i t a l i a n a : I t a l i a / a r a da se ( I t a l i a h a r á p o r 
s í ) ; se b a s t a r á á sí misma, y como ac tua l -
xa, en la que so e s t r e l l a r á n los ataques de 
los a u s t r o h ú n g a r o s ; pero si se e x c e p t ú a el 
do Campomolongo, los d e m á s han c a í d o ya 
en su poder, porque el de Mon te Verena , 
en e l r ad iograma del 24 dicen de V i e n a que 
lo han tomado, y los restantes haoe d í a s 
que pasaron á manos de los a u s t r o h ú n g a r o s . 
Chiessa, en el valle de Vallassa, e s t á sien-
do a tacado; en la zona de R i v a acusa el 
p a r t e do R o m a concentraciones de fuerzas 
enemigas, y , s e g ú n u n rad iograma de Ber-
l í n , el e j é r c i t o que opera en t ro e l A d i g i o 
y o l B r e n t a e s t á d i v i d i d o en cinc/ j cp-
lumnas, que marchan por el val le del B r e n -
t a , hacia Asiago. hacia Ars ie ro , hacia S c h í o , 
y por el val le del A d i g i o . E n el croquis que-
dan indicadas, por í lochas , esas direcciones; 
y a d v e r t i r é que en Ars ie ro y S c h í o comienza 
ya l a l l anu ra , indicada por una zona p u n -
teada en e l croquis 2 . E n el resto del f ren-
te , la guer ra puedo decirse que no existe, 
pues si eu el a l t o Cordevole (a l Nor t e de l a 
mente no se baste, no espere ayudla ajena, 
que ya parece quo sus aliados comienzan 
á eciharle en cara que no ayudara á servios 
y montenegrinos. . . M e j o r es perder la p a r t e 
que el todo, y m á s vale quedarse sin el V e -
neto que s in e l E j é r c i t o , que con és to so 
puede pensar en reconquistar a q u é l , y , s in 
é l , los a u s t r o h ú n g a r o s pueden asomar' p o r 
G é n o v a y hasta dar en l a flor de acercarse 
á F ranc i a , para, curiosos, ver lo que sucede 
al Sur do este p a í s . 
EN LOS DEMAS FRENTES 
Forcojoan francotes y alemaues, s iguiendo 
a t r i b u y é n d o s e la v i c t o r i a los pr imeros en l a 
o r i l l a derocha del Mosa, donde hoy, concre-
tando, a f i rman quo hic ieron m á s de 900 p r i -
sioneros, y ¡ d a t o curioso!, ahora hablan do 
que sus enemigos sólo conservan el ex t re -
mo Nordeste d d fuer te de Douaumon t . y a l 
tomarlo los alemanes se d i j o que de Ío' que 
se h a b í a n apoderado era de las ru inas dfl^ 
t a l obra . Q u i z á la hayan r e t o n s t r u í d o , aun-* 
que no lo parece, pues de B e r l í n hab lan a s í : 
«Al Su r de l a aldea y a l Sur de l a que f u é 
for taleza de D o u a u m o n t , que permanece ew 
nuestras manos, a u n no se ha decidido de-
finitivamente l a l u c h a . » Esperemos, pues, él. 
que se decida p a r a saber á q u é c a r t a que-i 
da rnos ; pero sea de ello lo que qu ie ra , ven-» 
zan los alemanes ó los franoeses, lo ciert-ol 
es que, p o r lo v i s to , mucho t i e m p o h a de 
pasar a ú n antes do que en u n croquis po" 
damos ver con c l a r i d a d avances ó retroce< 
eos. 
Los ingleses can tan u n golpe. . . H a n p e n 
d ido 1.500 yardas de t r inche ras en l a ex-
t r e m i d a d de las colinas de V i m y , que sa 
ha l l an á unes 10 k i l ó m e t r o s a l Nordeste d « 
A r r a s , en t re este pueblo y L e n s , y a ñ a d e n 
que hay a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a delante d a 
Loes. A p r o p ó s i t o . Sepan Tos que me pre* 
gun t aban en una ca r ta si estaba aste p u n í 
,to en manos de los ingleses ó do los ale», 
manes, que, desde hace mucho t i e m p o , per , 
tenece á los segundos. 
Y esto es cuan to ocur re e n F r a n c i a ! 
p rueba indudable de que los franoeses h a i í 
quemado, ó queman, en el horno de V e j d u i r 
todas sus e n e r g í a s , s i n que les queden p a r ^ 
emplearlas en o t r o sec tor ; y de que los ale< 
manes, aunque agotados, t o d a v í a t i e n e n 
al ientos p a r a conquis ta r t r i nche ras a l casr, 
i n t a c t o e j é r c i t o i n g l é s . 
E n Rus ia , los dos oonsiabidos p a r t e s : ©I 
h i p e r b ó l i c o ruso y el l a c ó n i c o a l e m á n ; no^ 
ha v a r i a d o l a s i t u a c i ó n ; e n Mesopotaanla/ 
los ingleses dicen que han l i m p i a d o de ene ' 
migos l a o r i l l a derecha de l T i g r i s , has ta 
Scha t t -e l -Ha i (se encuent ra a l Sudeste d ^ 
K u t - e l - A m a r a ) , y en Grecia , los aliados^ 
i m i t a n d o á C é s a r en E s p a ñ a , so h a n ded"!< 
cado á desviar e l r í o V a r d a r ( ; ahora me es^ 
p l ico l a aparente i n a c t i v i d a d ! ) ; y has ta er^ 
estas obras de i n g e a t i e r í a n o les a c o m p a ñ a ^ 
l a f o r t u n a , pues e l río se ha desbo.dado, 
i n u n d a n d o varios pueblos. . . Sus h a b i t % n t e r 
es de suponer que e s t a r á n encantados a l ve r j 
e1 nuevo desaguisado que deben á los Jfí16*, 
por l a l i b e r t a d de los pueblos (y d o los r í o s ) , 
se ba ten . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . y 
N O T A . Ruego á los lectores que deseen 
a d q u i r i r u n libro que, accediendo á los de» 
seos de muchos, voy á pub l i ca r acerca de l a 
guer ra , me lo maTiifiesten, pa r a saber apro* 
x imadamen te los ejemplares que he de t i r a r . , 
Precio del l i b r o , 3 pesetas, que deseo no m f 
e n v í e n has ta que el l i b r o se p u b l i q u e . 
Una orden del día de Víctoiv 
Manuel 
SERVICIO 1 ELEGRiÍFICO 
R O M A 24 
E l rey ha d i r i g i d o l a s iguiente orden de l 
dlía a l E j é r c i t o y l a M a r i n a : 
« S o l d a d o s de m a r y t i e r r a : Hace u n a ñ o 
que, respondiendo con entusiasmo al l l a m a -
m i e n t o de l a p a t r i a , entrasteis en c a m p a ñ a , 
para combat i r , con nuestros bravos al iados, 
á nues t ro enemigo s o c ü l a r , á fin de r ea l i za r 
las reivindicaciones nacionales. D e s p u é s de 
haber salvado dif icultades de todas clases, 
h a b é i s , en cien combates, luchado y vencido, 
l levando el ideal de I t a l i a en vuestro cora-
zón . Pero l a p a t r i a pide otros esfuerzos y, 
otros sacrificios. N o dudo que s a b r é i s d a r 
nuevas pruebas de b r a v u r a y fuerza de e s p í -
r i t u . E l p a í s , orgulloso y reconocido por las 
v i r t u d e s que demostrasteis, os ap^>ya en vues-
t r a a rdua tarea , con afecto fe rv ien te y a d - •, 
m i r a b l e t r a n q u i l i d a d y oonfiajiza. H a g o vo -
tos por que os a c o m p a ñ o l a mejor ^or tuna en 
las luchas fu tu ras , como os a c o m p a ñ a ; 
pensamiento constante y m i reconocimiento . 
G r a n Cuar te l General , 24 de M a y o de 1916. 
"Fícíor M a n u e l . » 
Una carta del rey de Montenegro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U R D E O S 24 
E l rey de Montenegro ha escri to á M . Ra-t 
d o v i t c h , su p r i m e r m i n i s t r o , p a r a desapro-
bar la presencia en V iena de su h i j o , e l p r í n - " 
cipo M i r k o , r e t i r á n d o l o todo c a r á c t e r o f i c ia l , 
y declarar quo loa min i s t ros que quedaroa 
en Montenegro de ja ron , desde aquel m o m e n -
t o , de formar p a r t e del Gobierno m o n t c n e -
g r i n o . 
E l rey espera, merced á los aliados, 1* 
p r o n t a r e s u r r e c c i ó n de Montenegro . 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 24 
So han publ icado decretos ordenaaido 
r e i n s p e c c i ó u s a n i t a r i a de los subdi tos por 
tugueses, do menos de cuarenta y cinco a ñ o s , 
exceptos y licenciados á consecuencia de i n _ 
capac 'dad ; los alistados s i n i n s p e c c i ó n has-
t a el 18 de J u l i o , los de veinte a cua ren t a 
y cinco a ñ o s n o insertos y a " « ¿ o l -
vido en filas. 
Jueves 25 "de Mayo de 19Jo, t L D E B A T A 
M A D R I D . Año VI . Núm, / 
D E FBANCIA 
T E R R I B L E S A T A Q U E S 
EN E L MOSA 
LO GERMANOS A S A L T A N E L 
F U E R T E D E DOUAUMONT 
JiOS F R A N C E S E S R E C U P E R A N U N A S 
T R I N C H E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 24 
O f i c i a l : 
E a Champagne, favorecidos por gases, los 
alemanes han in ten tado abordar nuestras 
t r i n d i e r a s de la r e g i ó n a l Oeste de N a v a r í n ; 
pero é l t i r o de d e t e n c i ó n nuestro obl igó a i 
enemigo á volver á sus a t r incheramientos . 
E n l a o r i l l a izquierda de l Mosa, los alema-
nes han in tentado durante la noche una po-
derosa acc ión ofensiva a l Este de l H o m b r e 
M u e r t o . 
D e s p u é s de una lucha palmo á palmo, á 
costa do impor tan tes s a c r i ñ c i o s , el enemigo 
ha logrado penet rar en ed pueblo de Cumie-
res y en una de n u e s t r a s t r inel iera^ a l Oeste. 
De los informes ú l t i m a m e n t e recibidos re-i 
finita que los efectivos encan'gos empteadoa 
en la r e g i ó n del H o m b r e Ivluerto son supe-
r iores á tres divisiones. 
E n l a or t l la dea-echa de l Mosa, las prepa-
raciones de a r t i l l e r í a y los ataques se han 
fiucedido con igua l violencia en la regida de 
E a u d r e m o n t . D o u a u m o n t . A pesar de l encar-
n izamiento de u n enemigo que derrooha vidas 
humanas sin cuento, sólo ha conseguido po-
ner pie en algunos elementos a i Es te d d 
fuer te . 
Todas las t en ta t ivas h e d í a s con t ra nues-
t r a s posiciones a l Oeste y cont ra el mismo 
fue r t e han sido rotas por nuestro fuego. 
E n Woevre , bombardeo de los sectores de 
E i x y de M o u l a i n v i l l e . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 24 (11 n . ) 
Comunica e l Gran Cuar t e l General a l e m á n , 
con referencia al t ea t ro occidental de la gue-
r r a , que a l Sudoeste de Guivenchy numero-
eas fuerzas inglesas atacaron varias veces 
nuestras nuevas posiciones, logrando penetrar 
en ellas t a n sólo algunos soldados, que ca-
ye ron en lucha á c o r t a d is tancia . Fue ra de 
é s t e , los d e m á s ataques fueron reohazados, 
oon grandes p é r d i d a s para e l enemigo. 
L a mi sma suerte cor r ie ron algunas déb i l e s 
pa t ru l l a s que atacaron cerca de Hul luc íh y 
Bla idev i l l e . 
A I Sudeste de N o u v r o n , Noroeste de M o u -
K n sous Toubent y en la r e g i ó n al N o r t e da 
P r u n a y fracasaron todos los d é b i l e s in ten tos 
de ataque de los franceses. 
E n la o r i l l a izquierda de l Mosa rechazamos 
desde u n p r inc ip io , con l a i n f a n t e r í a y las 
ametral ladoras, un ataque enemigo en l a pen-
diente Sudoeste del H o m b r e M u e r t o . 
H a s t a ahora han sido hechos pr is ioneros 
p i á s de 30 fraoioeses, en t re edlos ocho o f i -
ciales. 
A l Este de l r í o r e p i t i ó el enemigo sus en-
carnizados ataques en la r e g i ó n de Douau-
tnon t . Nues t ro fuego le c a u s ó p é r d i d a s ele-
r s d í s i m a s . Nuestros val ientes reg imientos 
avanzaron escalando montones de c a d á v e r e s , 
y regresaron t r ayendo imás de 550 pr is ione-
ros . L a l u d i a se ha desarrol lado apoyada por 
y io l en to fuego do aanbas a r t i l l e r í a s . 
* * 4c 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 24 
P a r t e of ic ia l de 'las once de la noche: 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, las acciones 
de a r t i l l e r í a han continuado a l Este de M o r t 
Horame . 
Repetidas veces los t i ro s de la a r t i l l e r í a 
francesa han detenido á los alemanes, que 
In t en taban asal tar la v i l l a de Cumiere . 
D e s p u é s del m e d i o d í a , u n v i v o contraata-
q u e de las t ropas francesas h a p e r m i t i d o 
, Yecuporar las t r incheras si tuadas en el bordo 
*Bi\r del pueblo. 
E n l a o r i l l a deredia h a redoblado l a v io -
lencia dJel Ibomibardeo en l a r e g i ó n de l fuer te 
de Douaumont , cont ra el cual so han ensa-
cado pa r t icu la rmente los alemanes. 
Furiosos ataques efectuados por dos d i v i -
s iones b á v a r a s , llegadas recientemente a l 
(frente, SÍ' han repet ido duran te todo él d í a . 
< D e s p u é s de var ias t en ta t ivas infructuosas 
y de enormes p é r d i d a s , los alemanes han lo-
.prado v o l v e r . á ocupar las ru inas del fuer te , 
¡ c u y a s inmediaciones e s t á n en poder de las 
fitropas francesas. 
U n a t e n t a t i v a efectuada a l m i smo t i empo 
|por Ins ademanes para salir del (bosque de l a 
(Cail lete ha fracasado completamente , ante e l 
íffucgo de d e t e n d ó n , y el de l a i n f a n t e r í a f r a n -
,cesa. 
N i n g ú n acontecimiento i m p o r t a n t e en el 
i í e s t o d«] f ren te . 
P O L D H U 24 (11,Jo n . ) | 
E l iKirte o f i d a l b r i t á n i c o del d ía 23 anun-
fcía ac t iv idad de los aviones enemigos en 
• Ignuos .sectores do nuestro f r en te . 
.Ayer t rabamos combate con catorce apa-
ra tos enemigos, uno de los e n r í e s fué d e r r i -
tbsdo, con grandes a v e r í a s , en las l í n e a s ene-
misas . 
Anoche y hoy. v io lento bombardeo por am-
i a s partes en Ta cresta de V i m y , en donde 
tío ha cantihiádo la s i t u a c i ó n . 
T-a a r t i l l e r í a enemiVn d e s p i c ó hoy g r a n 
* r t i r i d a d cont ra . nuestras t r incheras en t re 
JfrxTrrrn v el fe r rocar r i l dn "Roulers á Y m r e s . 
P p f í o n e o oerca de Ma-metz. He1-«n+ern6; 
. ' f ' i " r b v , bosque de Neuv i l l e , fít. Vaas t . y 
G r ^ u a v . 
A o t i v ída^ cerca de Mametz . F r í r o n r t . r e -
¡¿M ^ TTf^1ívTi7.f>l1r,rn. Gu inchv y Es te de 
i .«„ DE RU?IA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 24 
O f i c i a l : 
E n l a r e g i ó n Sur de K r e v o hicimos ex-
p l o t a r , en l a noche del 21 , u n horno de m i n a , 
cuya c ú s p i d e del hoyo q u e d ó en nuestro 
poder . 
E n l a r e g i ó n de Kuhocha V o l i a , los ele-
mentos de uno de nuestros reg imientos , apo-
yados por la a r t i l l e r í a , rechazaron á loa ale-
manes, al o t r o lado de la o r i l l a de Vese luhu , 
a f luente del P r i p i a t , destrozando las t r i n -
cheras enemigas r e c i é n temen/te cans t r a í d a s . 
A l N o r t e de Buczacz, en el S t r y p a , la ar-
t ¿ l l e r í a enemiga ha bombandeado nuestras 
posiciones con (lahrapnells)), h a b i é n d o s e des-
Cubier to cascos de v i d r i o . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 24 (11 n . ) 
P a r t e oficial a J e m á n : 
E n l a r eg ión de P u l k a r a (Sudeste de Riga) ' , 
las tropas alemanas expulsaron á los ruso^ 
fle sus t r incheras . H ic imos 68 pr is ioneros . 
E n el resto de l f rente no hay nada impor -
t a n t e que s e ñ a l a r . 
• • • 
P O L D H U 24 (11,30 n . ) 
E l par te o i i c i a l ruso de l 23 anuncia que 
6n l a tarde deü 21 hicimos sal tar u n a m i n a 
en l a r e g i ó n Su r de K r o w u o , Sudeste de 
V i l n a , estando ahora ei c r á t e r en nues t ro 
poder . 
E n la r e g i ó n de K u ó h e k a TV ola, 35 mi l l a s 
•D Soidoeste de P in sk , uno de nuestros des-
tacamentos, apoyado por l a a r t i l l e r í a , ob l igó 
á los alemanes á cruzar e l río "Weisiclncka, 
t r i b u t a r i o de l P r i p e t , y d e s t r u y ó las t r inche-
ras reden! , nente reconstruidas por el ene-
jn igo . 
A l N o r t e de Buczacz, sobre e l S t rypa , l a 
Ar t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó nuestras posi-
ciones con granadas, en t re cuyos fragmentos 
•e encontraron pedazos de c r i s t a l . 
E n e l resto del frente no ha cambiado la 
s i t u a c i ó n . 
M A B 7 A J B E 
BARCOS HUNDIDOS 
EN E L M E D I T E R R A N E O 
L A S TRIPULACIONES L L E G A N 
A B A R C E L O N A 
B E I T A L I A 
L O S A U S T R I A C O S 
T O M A N U N F U E R T E 
S U B M A R I N O A L E M A N A V E R I A D O 
E N Z E E B R U G G E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E l vapor h o l a n d é s « M a a s h a v e n » , con 4.000 
toneladas de t r i g o , s u f r i ó a v e r í a s , causadas 
p o r una m i n a , y fué l levado por las au to r ida -
des inglesas, ^xw so niegan á hacer las 
reparaciones c-u el barco si m á s t a r d e este 
no s© cede en flete á los ingleses. 
* * * 
C O L T A N O 24 (10,30 n . ) 
P a r t e o f i d a l i t a l i a n o : 
Les aviones enemigos lanzaron bombas 
sobre algunas estaciones do Ca rn i a , causan-
do v í c t i m a s y algunos d a ñ o s . 
« * • 
Ñ A U E N 2o (0,30 m . ) 
Pa r t e o f i c i a d . a u s t r o h ú n g a r o : 
U n a escuadrilla de aviones a u s t r o h ú n g a ? »3 
b o m b a r d e ó la e s t a c i ó n de Pe i iacanvia . 
SERVICIO TELEURÁFICO 
^ D U N Q U E R Q U E 24 
E l aeroplano a l e m á n que c a y ó en el m a r 
el 21 de M a y o ha sido ha l lado en el mar 
el d í a 22. 
s « » 
C A S T E L L O N 24 
A las sdete de la t a r d ^ nrrihavor» á las is-
las Columbretes, á bordo de dos botes, el 
c a p i t á n y ia t r i p u l a c i ó n del « C o r r i g i . a n ;>>, 
echado á p ique po r u n submar ino a u s t r í a c o . 
« * * 
B A R C E L O N A 24 
E n t r e anoche y esta madrugada han l le-
gado los t r i pu l an t e s do los veleros « R o b e r t o 
G.B, ( ( P a r e a l l a » , «.Tenista» y « F a b r i c c t t i 5 » . 
Desplazaban 166, ToOf 1.685 y 514 tonela-
das, respectivariiente. 
E l ((Jeni&ta» y el a P a r e a l l a » l levaban car-
b ó n y p r o c e d í a n de los Estados Unidos . E l 
« R o b e r t o G.» t r a í a palo campeche, c a f é y 
otros productos , y p r o c e d í a de H a i t t í . 
Son esperados los t r i p u l a n t e s del vapor 
« H e r m i n i a » , bombardeado f ren te & C a r t a -
gena. 
E l vapor i t a l i ano ¡ (Aus t ra l i a» no so sabe 
su paradero, c r e y é n d o s e que ha sido torpe-
deado. 
A n o d i e han llegado 12 t r i p u l a n t e s del 
vapor ruso u R a c i e r a » y dos del gr iego « I t r -
sons, t a m b i é n esperados. 
Todos los n á u f r a g o s han sido hospedados 
en fondas y hoteles, que sus paisanos a ñ o -
nan , pues no han in t e rven ido los c ó n s u l e s 
de las naciones respectivas. 
E l t r e n de Tar ragona t rae 45 n á u f r a g o s 
i t a l i anos . 
H a n regresado los torpederos n ú m e r o s 5 
y i -
Dicen los n á u f r a g o s que el torpedero que 
los echó á p ique d e b í a desplazar unas 600 
toneladas. 
E l vapor correo de M a h ó n h a conducido i 
t eda l a t r i p u l a d ó n del vapor noruego 
« T j u n o » , que iba de I n g l a t e r r a á Genova, 
oon cargamento de c a r b ó n , y f ué echado á 
p ique á unas 50 mil las d d cabo Torn j cn to . 
U n vapor los r ecog ió v t r a s l a d ó á A l e j a n -
d r í a , donde fueron recogidos nuevamente , 
pa ra trasladarlos á Barcelona. 
E l c ó n s u l de Noruega se ha hecho cargo 
de los n á u f r a g a s . 
c * • 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 21 
Unos marineros que han llegado de la is-
la Columbrete t r a j e r o n una c o m u n i c a c i ó n del 
encargado d d faro, ú n i c o re,?>idente do ia is-
la , p a r t i c i p a n d o que ayer, á las once de l a 
m a ñ a n a , f r en te á la casta, el vapor i t a l i a n o 
« C o r m i l i a n o » e n c o n t r ó u n submar ino a u » -
t r i a c o , y , d e s p u é s de u n c a ñ o n a z o de aviso, 
d e s t a c ó dos botes pa ra desalojar el buque, 
aprovechando los diez mhr . i los concedidos; 
pero que, no obstante, no d ie ron t i empo do 
recoger n i ropas n i v í v e r e s . 
Los a u s t r í a c a s velaron el buque colocando 
dos bombas en la bodega.-, y comple taron su 
obra dest ructora con 13 c a ñ o n a z o s . 
Los 31 t r i p u l a n t e s a r r i ba ron á l a is la , 
d e s p u é s de ocho horas de n a v e g a c i ó n , siendo 
asistidos p o r el encargado d d fa ro y m a r i -
neros de la barca pesquera « T e r e s a » , de esta 
m a t r í c u l a . 
E l « C o r m i l l a n o » , ' d e la m a t r í c u l a do Ge-
nova, zozobró . 
« * !P 
P A L M A D E M A L L O R C A 24 I 
Esta t a rde han llegado, procedentes de ' 
Pollensa, los n á u f r a g o s del buque f r a n c é s 
« M i o z o t i s » , torpedeado ayer por la m a ñ a n a . 
M a r c h a r á n á Barcelona, embarcando en j 
el pue r to de A l c u d i a , en u n i ó n de los t r i - ¡ 
Rulantes d d noruego «Tjcimox»^ t a m b i é n 
torpedeado por el submarino aust r iacp. 
Los t r i p u l a n t e s de ambos barcas elogian 
l a a c t i t u d do los a u s t r í a c o s , que les d ie ron 
t i e m p o para poder ponerse á salvo. 
Se ha tenido a q u í t a m b i é n n o t i c i a de o t r o 
BUCCSO, que no se sabe si e s t a r á re lacionado 
con la presencia en estas aguas de los sub-
mar inos austriacos. E l c a p i t á n del vapor 
« L u l i o » , que hace la t i avenía en t ro Barcelo-
na é I b i z a , comunica por medio de l a r ad io -
t e l e g r a f í a que ha encontrado u n buque i n -
cendiado á 50 mil las al Nor t e de I b i z a , s in 
descubrir á los n á u f r a g o s supervivientes , 
que snipone fueron recogidos p o r o t r a em-
b a r c a c i ó n . 
• • • 
T A R R A G O N A 24 
A las siete y media de la noche, remol-
cados por la barca de pesen « R u b i o » , de 
M a t a r é , que patroneaba Pedro Sanz, l lega-
ron dos botes conduciendo 52 n á u f r a g o s del 
ibrik-barca i t a l i a n o « O r e l l a n a » , de 2.300 
toneladas, m a t r í c u l a de K á p o l e s , que, ooa 
cargamento de c a r b ó n y procedente de les 
Estados Unidos , se d i r i g í a á Genova, y f ué 
t a m b i é n torpedeado y hund iuo , á 45 mi l l a s 
del puer to , por la t e r r i b l e nave au tora de 
estas h a z a ñ a s . 
Ss teme que haya cor r ido la misma suerte 
o t r o velero ruso que navegaba po r aquellas 
aguas con i g u a l rumbo . 
Los t r i p u l a n t e s d d ( (Ore l lana» conducidos 
á este pue r to fueron encentrados á 15 m i -
llas de él y han necesitado diez y nueve ho-
ras de v ia je p a r a l legar. 
CONTINUA L A R E T I R A D A D E 
LOS ITALIANOS 
20.900 I T A I d A N O S P R I S I O N E R O S D E S D E 
E L P R I N C I P I O D E L A T A Q L E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O L T A N O 24 (10,30 n . ) 
P a r t e of icial i t a l i a n o : 
D u r a n t e la t a rde de ayer hubo intenso 
b o m b a r d e o í e n el va l lo L a g a r i n a con t ra todo 
nuestro f rente , en las dos or i l las del A d i g i o . 
U n a columna enemiga, que i n t en t aba 
avanzar po r p e q u e ñ a s pa r t i da s desde L izgo -
na hacia Marco , fué detenida por el fuego 
de nuestra a r t i l l e r í a . 
Nuestras t ropas oan tuv ie ron d u r a n t e l a 
t a rde un ataque á lo largo del va l le Ursa , 
en d i r e c c i ó n del monte Mexzo. 
E n t r e el val le Ter ragnolo y As t i co , e l 
acostumbrado bombardeo. Se na l levado á 
ca-bo, con gran orden, la e v a c u a c i ó n de l a 
cuenca d d Posina y del As t i co . 
Las tropas se fo r t i f i can en l a l í n e a do 
p r o t o c c i ó n de la cuenca de A r s i e r o . 
L a a r t i l l e r í a , que no pudo re t i ra r se , fué 
des t ru ida . 
E n t r e Ast ico y B r e n t a , el enemigo i n i -
o:ó una fuer te p r e s i ó n con t ra nuestras po-
siciones al Este d d va'¿i ' B a í s a . 
E n el valle Sugana c o n t i n ú a len tamente 
y oon orden el repliegue de nuestras t r o -
pas sobre l a l í n e a p r i n c i p a l do resistencia," 
in ic iado d d í a 22. 
E n Carn ia , violentos duelos de a r t i l l e -
r í a en el a l to B u t . 
E n el resto del f rente , n i n g ú n aconteci-
m i e n t o i m p o r t a n t e . 
m * * 
Ñ A U E N 25 (0.30 m . ) 
P a r t e oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
A l N o r t e del v a l l e ' d e Sugana, las t ropas 
a u s t r o h ú n g a r a s se apoderaron de las altas 
crestas desde Bo ludb io hasta Bordo . Bordo 
e s t á en nuestro poder. 
E n IP.S crestas f ronter izas , a l Sur del val le , 
e l enemigo ha sido empujado m á s hacia el 
Sudeste. * 
Los i ta l ianos son dueño=i de las a l tu ras a l 
Este de l val le Dassa, val le Aldas y los cam-
pos atr incherados de Usiago y A r s i e r o . 
E l fuer te b l indado de Campolongo e s t á en 
poder de loa a u s t r o h ú n g a r o s . 
Los a u s t r o h ó n g a r o s siguen a p r o x i m á n d o s e 
a l val le Darsa y a l Posina. Desde el p n n -
' c ip io de l ataque han sido hechos 20.400 p r i -
sioneros, en t re ellos 500 oficiales, y cogidos 
221 c a ñ o n e s y 16 lanza-bombas. 
E n l a mefiota de Doberdo, el duelo de ar -
t i l le r ía , l legó á a d q u i r i r g r a n violancia. en a l -
gunos momentos. N 
Cerca do Monfalcone fué rechazado u n 
ataque enemigo. 
L a fiesta d e M a r í a A u x i l i a d o r a 
SERVICIO TELEGKAFICO 
P E T R O G R A D O 24 
O f i c i a l : 
E n la r e g i ó n Sudeste de Treb izonda , e l 
d í a 21. hubo in ten tos de ofensiva reiitecrados 
de los turcos. 
E n d i r e c o t ó n á G i u m i o h k n a n , nuestros 
elementos desalojaron á los turcos de una 
pos io ión orgauizaida en una de las pendien-
tes N o r t e de Taurus . 
E n Persia, en d i r e c c i ó n á Mossoul , nues-
t ras t ropas h a n ocupado Serdechit. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 24 (11,30 n . ) 
P a r t e o f i d a l ruso : 
E n la r e g i ó n Sur de Trebisonda rechaza-
mos en la madrugada d d 21 l a re i terada 
ofensiva tu rca en d i recc ión de Gumiskhane l . 
en el camino de Trebisonda á Erzetrum, 
4o mi l las ail Sur de Trebisonda. 
Nuestros destacamentos desalojaron ¡í los 
turcos de una .posición for t i f icada en las ver-
tientes N o r t e do Taur is . 
E n Persia, " n d i r ecc ión de M o s u l , ocupa-
ron nuestras tropas Serdesht. 125 mi l l a s a l 
Este de M o s u l y 65 a l Este-Sudeste de Re 
vanduz. 
En la iglssia (fe los S a i c s i a í i o s . 
A y e r celebraron los Padres Salesianos do 
l a ronda do Atocha sojemues fiestas en ho-
nor do su gloriosa Pa t rona M a r í a A u x i l i a ^ 
dora, y como c o r o n a c i ó n á los esplendorosos 
cultos d é su Novena. 
Desde las cinco de la m a ñ a n a comenzaron 
á celebrarse Misas rozadas: á las siete y 
media d'ió la C o m u n i ó n goncáral e l e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Obispo de Segovia. D u r a n t e e l 
emocionante acto, en el que recibieron a l 
S e ñ o r n u m e r o s í s i m a s personas, se cantaron 
muchos motetes. 
A las diez t u v o lugar la ^vTisa solemne, 
asistiendo de Pont i f ica l e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Nuncio de Su Sant idad . 
P a n e g i r i z ó las glorias de M a r í a A u x i l i a -
dora , con elocuentes palabras, e l reverendo 
P . J u l i á n Massana. 
Por la ta rde , á las cinco y media , so 
t e r m i n ó la Novena á la V i r g e n , dando la 
conferencia reg lamentar ia á los cooperadores 
salesianos e l referido P . Massana. 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n solemne con e l 
S a n t í s i m o se o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n con l a 
venerada imagen de M a r í a A u x i l i a d o r a , á 
l a que a c o m p a ñ ó n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del 
CicTó y numeroso púb l i co . 
Las calles del t r á n s i t o estaban engalana-
das con colgaduras. 
A l en t ra r de nuevo en el t emplo se c a n t ó 
una «Salve» solemne, d á n d o s e por t e rmina-
dos estos cultos. 
S O C I E D A D 
P B E L A B O S E N M A D R I D 
Para j u r a r el cargo de senador, p a i a e l 
que han sido elegidos pe r sus respectivas 
provinc ias ec les iás t icas ' , se h a l l a n en esta 
cor te los s e ñ o r e s Obispos de Barce lona , Ca-
marias, O r i h u d a y Segovia. 
T a m b i é n se ha l l an eá esta, cor te los Pre-
lados de Salamaaica y Plascncia. 
F A L L E C I M I E N T O 
L a respetable f a m i l i a d d c a p i t á n genera l 
m a r q u é s de E&tella ha suf r ido una nueva 
desgracia. 
E n C á d i z ha fal lecido l a v i r tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a J u a n a P r i m o de R i v e r a y Orbaneja , 
esposa del ex secretar io del Gobierno d v i l 
do M a d r i d Sr.- Zapa ta , hermana del general 
D . M i g u e l y sobrina de l anciano c a p i t á n ge-
ne ra l . 
, Do todo c o r a z ó n inos asociamos a l duelo, 
env iando nuestro sentido p é s a m e al descon-
Folado v iudo , á los hermanos de l a finada y 
d e m á s f a m i l i a . 
V A B I A S 
H a n regresado de A n d a l u c í a e l m a r q u é s 
de Sr.h J u a n de Piedras Albas, con sus h i jas . 
So han t - r f í M a d o de Toledo á Yunc le r 
los condes de Codi l lo . 
So ha instalado en su casa de Las A r e -
nas la s e ñ e r a v i u d a de C h a v a r r i . 
H a marchado á Po r tuga lo t e la mar-
quesa dte C a s a - L e ó n . 
Se encuentra en M a d r i d nuest ro que-
r i d o amigo D . J o s é Z a m a n i l l o . 
V A B I A S 
H a regresado á C a t a l u ñ a el reverendo doc-
t o r Maroe t , Abad del Real Monas te r io de 
M o n t s e r r a t , que ha permanecido en M a d r i d 
algunos d í a s . 
H a n llegado de Valencia , y p a s a r á n 
una temporada en esta corte, los marqueaes 
de la Calzada. 
H a n marchado á su finca de E l Casta-
ñ a r los condes de F i n a t . 
•ih H a n regresado de Orcpesa los marque-
ses de V i l l a t o y a . 
•4- Para Beguda A l t a ha sal ido el conde 
do Sol i e r r a . 
•+> vSe encuent ra enfermo de gravedad el 
m a r q u é s do M o n t e - S i ó n . 
-fv H a regresado de Zaragoza D . T o m á s 
Castellano. 
Alejandro Saint-Aubm 
Esta m a ñ a n a d e s c a n s ó en el S e ñ o r eff vete, 
rano perici-s-ta D . A l e j a n d r o S a i n t - A u b i n , 
que deíade hace unos meses p a d e c í a una g r a l 
• ? dolencia. 
E l Sr . Sain t A u b i n osor ib ió , d u r a n t e m u -
d ios a ñ o s , en el ^ H e r a l d o de M a d r i d » , fir-
i i ando los a r t í c u l o s de c r í t i c a t e a t r a l , m u . 
sical y p i c t ó r i c a . 
Descanse en paz el finado, y reciban su fa-
mi l ia y la R e d a c c i ó n de tHe ra ldo de M a d r i d » 
•4 tMfctfalanJo de nuestro sent i ini«Tif*u 
ESPAÑA 
EN A F R I C A 
o 
OCUPACION D E L FONDAK 
o 
F O R J Í E F I C A C I O N D E L A S N U E V A S 
P O S I C I O N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
( T A N G E R 24 
A l mando de l general V i l l a l h a sai^eroa 
o&ta m a ñ a n a de las posiciones de W a d - K á 9 
fuerzas e s p a ñ o l a s de las tres A r m a s , yenda 
en la vanguardia fuerzias regulares i n d í g e n a » 
do la zona dé Larache. 
Casi al misniu t iempo salieron do L a u d e n 
m á s fuerzas, al mando ddü general Jordam; . 
Todas coincidieron en m Fondak á 'las once 
de la m a ñ a n a , ocupando las posiciones de-
signadas de antemano y que d o m i n a n todo 
d puerto. 
E n seguida comenzaron los t ra íba jos de for-
t i f i cac ión . 
E l general Jordana p a s ó d e s p u é s revis ta 
general á todas las tropas que h a b í a n c o n t r i -
buido á la o c u p a c i ó n . 
Duran t e el avance de las fuerzas e s p a ñ o -
las, la mehal la del Ra i su l i o c u p ó puntos do-
minantes en las c e r c a n í a s del desfiladero del 
Fondak , cón objeto do preveni r cualquier 
a g r e s i ó n de par to de los cab i l eños . 
Noticias oficiales. 
E l conde de Remanones d i j o «ayer ta rde á 
los per iodis tas : 
« E s t a tarde se ha recibido el p r imer tele-
grama fechado en el Fondak . Es la p r imera 
vez que funciona desde ese punto el t e l é g r a -
fo . Todo lo que se ha hocho hasta ahora 
han sido operaciones prepara tor ias . Pa r t i c i pa 
e l general en jefe que hoy, á las once de l a 
m a ñ a n a , h a ñ lk?|Cí;ado las t ropas de T e t u á n y 
L a r n d i e , b n c i é n d o s e a l l í la u n i ó n v l a t oma 
oficinl del Fondak . Las t ropas de T e t u á n han 
ten ido que reoorrer 35 k i l ó m e t r o s . N o ha 
ocurr ido novedad. 
E l general . Ies jefes y oficiales, al enviar 
este tdegraima al Gobierno, aprovechan !a 
ocas ión para ofrecer sti a d h e s i ó n y respeto 
y exipresar su dc^eo de que é~te sen. el p r i n -
cipio de 1P pac i f icac ión de las cabilas de 
Anvora. y Haus . 
Fi1 Fond.-'k v e n í a á ser l a Covadon^a de 
los moros. H a y que tener en cuenta que ests 
ocurre precisamente •en el momento qtie co-
m!en7.i. la r e p a t r i a c i ó n de las t repas , que 
a n u n c i é anoche.)i 
LA SITUACION DEL 
ES DIFICIL 
L A MINORÍA REGIONALISTA P R E S E N T A R A UNA ENMIENDA 
A L MENSAJE 
E L A C T A D E GERONA 
L A B O L S A 
24 D E M A Y O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOM 
5eri* F . do 50.000 ei*». neo!» 
» E. d« 25.000 » J 
> D , de 12.500 » » 
> Cr de 5.Ü0Í? > » 
> B, de 2.300 • a 
> A . de 500 » » 
. G y K . de ¡00 y 200 
E n diferente» •eriet ; 
4 0/0 PERPETUO E X T E R I C * 
Serie F , de 24.000 pta«, nnd» 
a E . de 12.000 > > 
> D. de 6.000 > i 
» C , de 4.000 » * 
> B. de 2.000 • > 
> A , de 1.000 i 9 
9 G y EL , de 10 y 200_.. . 
- n diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLK 
Serie E . de 25.000 ptos. nmit . 
> D, de 12.500 > . 
> C . de 5.000 . •> 
» B. de 2.500 s 9 
> A . de 500 > » 
E n diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLI 
Selle F , de 50.000 ptu. omls. 
> E . de 25.000 > > 
• D, de 12.500 > > 
» C . de 5,000 > > 
• B. de 2.500 > > 
• » A , de 500 > > 
E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO OK 
!.0 DE JULIO DE !915 
A l 4.50 919 á áat año* 
Serie A , número» i á 37.790. ale 
500 pesetas 
Serie B. números 1 i 45.869, do 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A , números I á 59.131, da 
500 pesetas 
Serie B. números I á 48.597. ¿a 
') 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A I 3 010 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433 700 4 0/0 
100 ptas. cúms. 1 i 4.3C0 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 3I.0C0 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vaiiudolid á Arfe* 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
A C C I O N E S 
Banco de Espafin , , . . 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España. . . . . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Piala.. . 
Compañía Arrendt.» de Tabaco». 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explc*i*os 
F . C. de M. Z . A 
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A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Empréslito 1868 , . . . , . „ , , . . 
Idem por resultas . . . 
Idem expropiaciones Interior 
Idem Id . Enganche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 „ „ , 
Onal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Fnuioce s/ P a r í s , cheque, 84,65. 
L i b r a s s/ Londres, cheque, 23,90 
MiOtíáá s/ B e r l í n . oheGU*. 00 nn 
L a ta rde fué ayer m u y an imada en los 
pasillos del Congreso, cons t i tuyendo la nota 
saliente la presencia del Sr . C a m b ó y el 
anuncio de su i n t e r v e n c i ó n en el debate 
que p l a n t e a r í a el Sr . B e r t r á n y M n s i t u . 
E l Sr. Camibó, que fué de los p r imeros 
en acudir al Congreso, a n u n c i ó al presidente 
de la C á m a r a su p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r 
en la d i s c u s i ó n á que d a r í a l uga r el acta de 
V i c h . 
H a b l a n d o oon los per iodis tas , el Sr. Cam-
bó dí jolos se p r o p o n í a regresar hoy á Ba r -
celona, do donde v o l v e r á en cuan to se cons-
t i t u y a e l Pa r l amento . 
Manif ies tó t anubién que la m i n o r í a regio-
nal ista i n t e r v e n d r í a en la d i s c u s i ó n del M e n -
saje, al que p r e s e n t a r á t i na enmienda. 
L a s i t u a c i ó n del Gobierno, en sen t i r de 
los m á s , incluso muchos l iberales, es d i f ic i l í -
sima v t ropieza oon graves dif icul tades. 
E l hocho de que el pres idente del Conse-
j o llamase al despacho de min i s t ros al s©-
ñoo- Gimeno hizo que las gentes vo lv ie ran á 
ocuparse de algunas di f icul tades de orden 
•internacional, hablando no pocos de que lo 
do Po r tuga l es exaoto, por los aprestos m i -
l i t a res que se ha-^n en el p a í s vecino y l a 
manera de l levarlos á cabo. Q u i z á sea é s t e 
uno do los momentos m á s d i f íc i l es de l a 
a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a del conde de Roma-
nones, que t iene en con t ra siuva el recelo, 
m á s ó menos jus t i f i cado , de determinadas 
i C a n c i l l e r í a s . 
No o í a n , por c ie r to , los conservadores los 
m á s benévo los en sus j u i c io s acerca de l a 
, a c t u a c i ó n de este Gabinete . 
E l oonde de R o m a n o n e s — d e c í a n — . p r e c i -
p i t ó su subida al Poder, y j u s to es pague 
oon setenas sus impaciencias de D i ü i e m -
I bre pasado. 
j E l Sr. B u r e l l , al e n t r a r en l a C á m a r a , 
. se pa rd en u n g rupo , en el que el d i p u t a d o 
¡ electo por Gerona se lamentaba del i n f o r m e 
¡ del Supremo, que anu la su e l ecc ión . 
{ — L o m a l o — d e c í a el Sr. F e r n á n d e z del 
Pozo—es que ahora las condiciones de l a 
lucha son m á s d i f íc i l es , pues en Gerona las 
derechas m a r c h a r á n de perfecto acuerdo; y 
l a ve rdad es que si nosotros, los repubLica-
aios, hemos t r a í d o en ot ras ocasiones el acta 
por aquella cap i t a l , h a sido gracias á las 
luchas in tes t inas de los par t idos derechistas. 
—Pues del Gobierno—repuso el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — n o p o d r á tener us-
t e d queja, y a que al l í se puso f rancamente 
del lado de las izquierdas . 
Dicho esto, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica p e n e t r ó en el s a l ó n de sesiones. 
Los reformistas d i s c u r r í a n alegres y gozo-
sos por la O á m a r a , con l a c á n d i d a esperanza 
del t r i u n f o que esperan obtener en e l acta 
de Befanonte, pues, s e g ú n edlos, v o t a r á e l 
Congreso en contra d e l d ic tamen del Su-
premo. 
Los ú l t i m o s nacionalistas 
oataiianes. 
Por les pasillos de l a C á m a r a se h a b l ó ayer 
inucno . . . i U-A conferencia que en el T i r o d© 
P i u h ó u b<Aefiré hace unos d í a s con el "Bey e l 
Sr . í sa iva te l l a . Parece que á l a en t rev i s t a no 
vha sicio de l todo ajeno e l Sr . Junoy , y so 
aseguraba que p ron to e l Sr . Salvate l la h a r í a 
deciaiaciones m o n á r q u i c a s ; y s i , como t a m -
bién m u r m u r a n los ipolít icos en sus t e r tu l i a s , 
ed Sr. l u x i é s se a f i l i a a l pa r t i do l ibe ra l , cosa 
que nadie oree dilíc-ü, dadas las grandes 
s i m p a t í a ^ que proiesa a l conde de Homano-
n c á , p u e d é darse por fenecido el pa r t ido na-
cional is ta c a t a l á n . 
E n general , la dec is ión m e r e c í a l a aproba-
c ión de todos; y á este respecto af i rmaba u a 
sesudo pa r i amen ta r io : « L a s cosas, de hacer-
las, hay que hacerlas b ien . S i esto so con-
firma, no vemos la necesidad del reformismo 
cerno antesala obligada para dejar el gor ro 
f r i g i o , que es para lo ú n i c o que sirve ese 
par t ido en la po l í t i c a e spaño la . ! ) 
L e r r o u x , á P a r í s . 
Desipues que se d iscuta el acta do Gerona. 
6, todo lo m á s ta rde , en cuanto t e rmine l a 
d i s c u s i ó n del d ic t amen do o c n t e s t a c i ó n . a l 
; Mensaje, s a l d r á e l Sr . L e r r o u x para F r a n -
cia, con objeto de u l t i m a r u n i m p o r t a n t e 
• negocio de vinos. 
E l d ic tamen sobro menores 
de ve in t ic inco a ñ o s . 
1 Don. L u i s Si lvela , como presidente de l a 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades é incapaci-
i dados, e n t r e g ó ayer á la Mesa d e l Congresa 
I e l d ic tamen sobre la capacidad de l Sr. A r r i -
¡ bas, proponiendo á la C á m a r a se le a d m i t a 
5 ad ejercicio del r:argo. E l Sr. L l ó r e n t e piensa 
hablar cuando este dic tamen se ponga á dis-
c u s i ó n , para f i j a r el c r i t e r io de la m i n o r í a 
reipublicana respecto á los menores de ve in-
t ic inco a ñ o s . 
E l discurso del Se. C a m b ó . 
E l i n t e r é s po l í t i co de l a ses ión de l Congre-
so estuvo en el discurso del « l e a d e r » regiona-
l i s t a . 
Los conservadores d e c í a n que e l Sr. A l b a 
h a b í a estado d e s a c e r t a d í s i m o contestando en 
la fo rma que lo hizo al discurso frío y se-
reno del Sr. B e l t r á j i y M u s i t u . Los ineondi-
cionales del Sr . A l b a p o n í a n sordina á sas 
entusiasmos; y cuando la r e í l e x i ó n se i m -
puso, todos c o n v e n í a n en que el m i n i s t r o de 
Hacienda h a b í a proporcionado un g ran t r i u n -
fo a l Sr . C a m b ó . 
A l conde de Bom-anones parece sor qu^ 
no le han agradado mucho las manifestacio-
nes, h e d í a s por el Sr . A l b a , de que el Go-
bierno h a b í a favorecido en C a t a l u ñ a á las 
izquierdas a n t i d i n á s t i c a s en cont ra d ^ l a 
L l i g a . 
Ü n d iputado l iberal se expresaba de l a si-
guiente manera : «Si a l g ú n d e s c r é d i t o nos 
fal taba, hoy se 'ha encargado él Gobierno de 
e c h á r n o s l o encima. L a p o l í t i c a del Gabinete 
Romanones resulta f u n e s t í s i m a ; aleja á las 
derechas catalanas y busca apoyo on los an-
t i d i n á s t i c o s de aquella r e g i ó n , que siempre 
fueron los mayores enemigos del r é g i m e n . 
E l m i n i s t r o de Hacienda, en qu ien t e n í a m o s 
puesta alguna esperanza, l i a fracasado de 
una manera ruidosa, t r a t a n d o apasionada-
mente u n asunto d e l i c a d í s i m o . » 
U n banquete. 
E l m a r q u é s de .llihucemas y el personal de 
su bufete obsequiaron ayer oon una comida 
al subsecretario de G o b e r n a c i ó n , Sr. A l v a -
rez Mendoza. 
U n despacho animado. 
D u r a n t e toda la ta rde de ayer se v ió ani -
m a d í s i m o el despacho de min i s t ro s del Con-
greso, diesfilando por él D. J o s é Herreros , 
senador del g r u p i t o de D . A m a l l o Gimeno, 
que sa l ía y en t raba «XMI e l n i i r t i s i r o ' ^ l e Es-
tado . 
E l Sr . B u r e l l , que daba ó r d e n e s al direc-
to r do Bellas A r t e s , Sr. A n g u i t a , de los i n -
condicionales á e Ü . J u l i o , y que no d e s c a n s ó ' 
durante dos horas. 
— « Q u é pasa?—preguntaban algunos. 
—Nada—contestaba el m i n i s t r o de Esta-
d o — ; estamos en el me jo r á e los mundos. 
— r t Y d'o P o r t u g a l , s e ñ o r m i n i s t r o P 
—Be l a vecina R e p ú b l i c a portuguesa, nada. 
Los d i s t r i tos vacantes. 
Decía ayer ain n r n i s t r o que el mismo día 
' »1 r ^ r » orv/»ttr> M'l-tW*» OÍWV^^WJW* J ~ » l ^ — 
r á los d i s t r i t o s vacantes, y el Gobien,. 
d í a s iguiente, h a r á la convocatoria parTi! 
olocciones parciales. f « 1% 
L a Mesa definitiv, 
Contaban algunos mLnistoriales, on fo* 
sillos del Congreso, que, caso do a l t e r a r á ! 
candida tura para la Mesa definitiva ta 
b ia r i an do- puesto los elegidos para la u ñ 
prov i s iona l , a ñ a d i m d o que á las minorías0* 
talanas d e b í a el Gobierno darles TepI•esent, 
ción en la « M e s a » , con una seci-títaría, con! 
t u v i e r o n los republicanos en algunas' W-
la turas . « L o s i d ó n e o s t ienen representacr 
en la Mesa. ¿ P o r q u é no la han do tena 
los catalanes, que representan m á s opiui? 
que los d a t i s t a s ? — d e c í a u n ex ministro, 
Gasset y Ruiz Jimént, 
Parece ser que se re t rasa la combinacifo 
de gobernadorest. por divergencias surgijj. f 
ent re los s e ñ o r e s min i s t ro s de la Gobernaciái I 
y Fomento , á p r o p ó s i t o del gobernador £ 
Ciudad' Rea l , cuyo relevo propone el seui* 
R u i z J i m á n o z , y a l que se opone terminaiita 
mente e l Sr. Gasset. 
Es ta divergencia parece se mani fes tó ei 
uno de los ú l t i m o s Consejos de ministros i 
e s t á relacionada con u n asunto de CiudJ 
Real . 
NOTAS D E L SENADO 
Proyectos de ley, 
Los decretos l e ídos por e l m i n i s t r o de Ma, 
r i ñ a en el Senado son los s iguientes: 
Adicionando á las zonas de costas creadtu 
por Rea l decreto de 17 de Marzo de 1891 uní 
pa r t e de las de f ronteras , á los efectos dj 
ap l i c ac ión de í a ley de Dic iembre de 1915. 
Concediendo p e n s i ó n á l a v iuda del qm 
fué teniente de navio de p r imera D . Isaaí 
Pera l . 
Conoediend'o á las famil ias de los músicol 
mayores de I n f a n t e r í a oe M a r i n a el dereclw 
á las pensiones de viudedad ú orfandad, coa 
•arreglo á las diposiciones de l M o n t e p í o Mi* 
l i t a r . 
Regulando las condiciones de asoenso di 
los capitanes de corbeta, tenientes y alfére, 
oes de navio que pres tan ó hayan prestado 
servicio de a v i a c i ó n m i l i t a r , y o t ro reguiiaa, 
do los derechos pasivos causados por los ln 
dividuos de servicio de submarinos. 
Comisiones. 
L a C o m i s i ó n que e n t e n d e r á on el proyec* 
,to de d e r o g a c i ó n de l a ley de Jurisdiccionef 
se ha cons t i tu ido , eligiendo presidente al se. 
ñ o r R u i z Va la r ino , y secretario al señor Bóz* 
pido. 
— L a do Cuentas g e n é r a l o s del Estado se 
c o n s t i t u y ó t a m b i é n , el igiendo presidente al 
duque de Mon te l l ano , y secretario aU señor 
Gand arias. 
U n meso interesante. 
D e todos los ruegos que se formularon en 
l a A l t a C á m a r a , merece especial mención el 
del iSr. Izquierdo, por su í n d o l o de alta mo' 
r a l i d a d . 
Con palabra fáci l y eloouonto, fué el alu-
dido senador s e ñ a l a n d o la t r i s t e s i t uac ión de 
Has dependencias oficiales en Canarias, en la» 
q-ue las p lan t i l l as so encuentran no ya in« 
completas, sino en cuadro. 
So l i c i t ó del Gobierno que se corrigiesen 
talles albusos y el personal acudiese á sus 
msipectivos destinos, p r e s c i n d i é n d o s e de agre, 
gaciones á la P e n í n s u l a . Ruego que ex tend i í 
por igua l á los miniistros de Fomento. Go» 
b o r n a c i ó n , y , m u y en especial, a l do Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A d o m á s p i d i ó que Tos fuucionarios y maes-
t ros afectos á 'aquel a r c h i p i é l a g o disfrutett 
todos de un mismo t i po de sobresueldo. 
L a dependencia mercantil. 
Se c o n s t i t u y ó la correspondiente Comisión, 
nombrando presidente y seoretario á los se 
ñ o r e s Alonso Cas t r i l l o y A l t a m i r a , respeo 
t ivamente . 
Una enmionoa. 
E l sonador D . FedSerico Carlos Bas ha pre-
sentado una enmienda al d ic tamen de la Co-
m i s i ó n de c o n t e s t a c i ó n a l Mensaje de la Co-
rona , en l a que se lamenta que e l Gobierno 
no haya exter ior izado t o d a v í a e l tener un 
p í a n de medidlas econpmicas y financieraa 
con ar reglo á las necesidades púb l i ca s y « 
l a s i t u a c i ó n , a s í como la i nacc ión en las esfe-
ras guberna t iva y pa r l amen ta r i a desdo quo el 
pa r t i do liberail o c u p ó el poder, y espera qua 
s in i n t e r r u p c i ó n de las sesiones de Cortes 
dediquen é s t a s su a t e n c i ó n preferente á re» 
solver t a k s problemas. 
A g r a d a b i l í s i m a con 
el v i n o y digestivo 
sin i g u a l . — B O L S A , 10. Te lé fono 4.639. 
La crisis económica en Aragón 
SÉRVICIO TELEGRÁFICO 
Las clases productoras publ ican una nota. 
Z A R A G O Z A 24 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva de las clases pro-
diuctoras de Zaragoza ha publicado l a siguien» 
t e n o t a : , 
« L a C o m i s i ó n d e las entidades e c o n ó m i -
cas encargada de organizar los trabajos d« 
pro tes ta contra la pun ib le i nacc ión del Go-
bierno f r en t e á las complicaciones de la g r » 
ví&ima crisis e c o n ó m i c a , se v e r á Obl igada é 
adoptar serias resoluciones. 
E l sen t imien to de la responsabil idad frena-
ba nuest ra a c c i ó n ante las consecuencias, 
graves pa ra todos, quo s e r á n m a y o r e s p a r » 
la clase obrera. Pero los o b s t á c u l o s puesto» 
á ¡nues t r o t rabajo orecon, habiendo llegado 
a l l i m i t o soportable. 
A l a c a r e s t í a sucod'e la carencia de las pr1 
meras mater ias . Nues t ras peticiones han suM 
despreciadas por el Gobierno. C o n s t i t u í a n » 
las Empresas en, o l i g a r q u í o s explo tadora» 
de todos los t rabajadores , s igue í i b u r l á n d o s e 
de nosotros y del Gobierno, no q u e d á i i d o n o í 
o t r o remedio que la acc ión d i rec ta del p ú a 
ble. . . A * 
. K s t a n d o dto hecho anulado la a c c i ó n a » 
Gobierno, ee impone la j u s t i c i a . Sopa el p ú a 
blo q u i é n e s son los responsables do loa s u í r u 
mientes que cnigajn sobre él. Sabemos q" 
el Gobierno no quiere remedinr los males, ) 
esra r e s u l t o a c o m p a r t i r los riesgos que 
vengan. . 
Sabemos t a m b i é n que la confianza cjue m 
nos o t o r f ó en la elocuente m a n i f e s t a c i ó n 0w' 
brada nos obliga á revolar con sinceridad I 
j u i c i o que nos merece la s i t u a c i ó n actual 
negando nuestro concurso dent ro de la le. 
á u n Gobierno que carece de nuestra con 
fianza. . . . J-
ffcnxoa acordado i r a l paro def in i t ivo o* 
comercio y de la i ndus t r i a de la reg ión , ia' 
v i tando á " a d h e r i r s e á todas las entidades. 
Para dar cumpl imien to legal al acuei"0; 
los oomorciantes á industr ia les e n t r e g a r á n !| 
esta Comis ión las hojas de baja en la c0^' 
t r i b u c i ó n á p a r t i r de l (ha 1 do j u l i o prMI** 
que 
íies 
M A D R I D . Año V L Núm. 1.65S, 
E L D £ B A T b 
j u e ü s s ¿ 1 de Mayo de I V i o , 
L A S SESIONES D E CORTES 
P R I M E R _ _ C H I S P A Z O 
EL GOBIERNO Y LOS CATALANISTAS 
lermiuado un breve debate maiite-
¿ f r nos; D . iubio i k i - a m m y ei bu-
rón d é i.iaurí acerca ÜeJ uritá de ¡NUleSi 
Suoa a y e r ún laa^ü é indignâ  
MUIBO Uti Qüna-e ae u u g a l I a J . , l u r i p u g u i a u -
^ «1 diotáunt'w U«J buprejno iviauvo 
r T á í l a üt- UIVU^Ü. l ' V i i i e a l ex minMM 
f :0 cie ilaedeuda luciiavau o n la capital 
ÍSléga elementos J ibenuc-s , uno y 
otio= ^übraúanieiitL' dtichüá eu todo l i -
naje i^e artijiiañas L k'c.tü.veia^. ¡ üue-
* ¿ CQSÍ« liarían ! Y usí, á nadie exuu-
J í i i á que el Tribunal Supremo haya 
anidado la dección. • _ _ 
¡¿^gitidiamieute sobrevino el primer 
cliotí'íe entre ios lo^ioualistas catala-
ütís >' ^ Gobierno; pero autos de con-
tal' lo qlle e n la tanje última, oímos y 
ijjnois, convienej ;;omo •en los disctir-
^3 que en esto;-, días &s pronuncian en 
JToongr^so, hacer un poco de historia. 
£1 domingo ultimo ceiebraron las 
jtanonalistas un mitin y un banquete, 
^ los postres obligados de ardorosos 
¿itfiir.so.s. ÍA.:Í hemos leído en la Preoi-
Lie Í3arcelona--Ya dijimos el otro día 
la esperábamo-s para tormar jui-
cio definitivo—y por fuerza hemos de 
MÜficar de tKiuivocada, peligrosa y 
ooutraproducente la aetitud en que 
ftPiirree colocctda la Lliga. En las pala-
bras de sus oradores .hay mucho mere-
cedor de euéi'gka censura, dictada por 
el úátriotiismo. Y la importancia del 
aj3j0—gj-ando é indiscutible—racentúa 
[a «•ra'.edad de los propósitos allí ma-
nifestados. 
En repetidas ocasiones hemos alaba-
do cuanto en la actuación de la Lliga 
hemos, visto digno de elogio: nada te-
nemos que rectificar. Pero, á fuer de 
iuipareíales, hornos de decir que el re-
gionalismo catalán va icayendo, cada 
vez más da Heno, en un earor capitalí-
ermn: el de enoerranse en los límites 
del Principado y creer que &e basta pa-
la dar realidad á las aspiraciones que 
propugna. No siempre ha procedido 
así; pero ésa es su última postura, cla-
famente señalada en el acto del 
áía 2 1 . 
El regionalisono de la Lliga va dege-
nerando eu un nacionalismo que no ca-
lificaremos de separatista; pero— -̂con 
Mella—tememos que en separatismo 
acabe. Eu los discursos á que aludimos 
B^Jia insistido en la necesidad de man-
tener la soberanía de Cataluña; se ba 
expuesto ol deseo de que una Asam-
blea propia rija y gobierne la tierra i 
catalaTia, y se ha abogado por un Poder 
Ejecutivo que en ella actúe sin apela- , 
pión, sin superior jerárquico. Esto es 
más que pasión : es locura. Y no pode- ; 
trios comprender cómo los políticos ea- ' 
Kanes—prácticos y serios—defienden | 
esas utopías que no sirven sino para | 
encender temerariamente las pasiones ; 
de los adeptos y concitar contra ellos 
ios recelos y acaso las antipatías del 
Testo del país. 
Incurre la Lliga en un error funda-
mental al plantear en el Congrevso su 
pleito, sus problemas exclusivos, cuan-
do son tantos y d© tan gran magni-
tud los que afectan á España entera. 
Egoísmo tan estrecho, por fuerza ba 
de enajenarlo mucjias simpatías y ha 
de llevar al lado del Gobierao á perso-
nas y grupos políticos que estarían 
con los regionalistaa si la conducta de 
éstos, respondiera á un espíritu más 
nacional y patriótico. 
i Pedir el reconocimiento de la so-
beranía de Cataluña es solicitar lo que 
no ha de otorgarse! ¿ No fuera más 
práctico y loable trabajar por una or-
ganización regionalista en toda Espa-
ña, cooperando á los esfuerzos de otras 
comarcas? Tanto les domina la pasión, 
tpie no presienten su evidentísima de-
nota. ?ío ya solos, como ahora, sino 
con el auxilio poderoso del Gobierno 
del Sr. Maura, les fué imposible sacar 
adelanto el proyecto de régimen local. 
¿ Cómo vencerán con sus solas fuerzas ? 
si al menos representaran á toda 
Cataluña! Pero han de tener preseu-
^—lo advirtió ayer el Sr. Alba—que 
son catorce los diputados de la Lliga, 
i pasan de treinta los representantes 
fle la región catalana afiliados á otros 
partidos. Grande es la fuerza de los 
*egionalistas ; pero — permítasenos la 
frase—parece que se les ba subido á la 
cabeza. ¡.Hasta se bu atrevido el se-
*•! Cambó á lanzar una insinuación 
w)uata contra la iglesia^ expresando 
el temor de que procure la desnacio-
Jaltóacion de Cataluña, como si estu-
* w a al servicio de un Estado enemigo ! 
esto es una insensatez, aun desde el 
Punto tic vista de la Lliga, porque 
^chos de los que á ella pertenecen 
SOIÍ Heles hijos de la Iglesia, y segura-
nieute reprobarán asas inexactos ¡jui-
Cl(̂  del «leader» regionalista. 
, *« claro que los términos nmenaza-
oies y fieros que campean en los dis-
^ o s del Parque tiüell y del Pida-
^ de la Música Catalana no serán 
lo .s que en el Parlamento usen los re-
pualistas. Uno es el disco de mitin, 
J otro el que oímos en el Congreso; 
* esta duplicidad, ni nos parece del 
J^'o aceptable, ni la vituperamos has-
et punto de creer (pie los rogionalis-
^uu unos farsantes; todos los po-
t i iU0S| cuan^0 hablan al pueblo, ucen-
la nota pasional para caldear y 
ció?1" á las masas- Y e!l0- es' h••, •rjw pumo, lógico y permisible. Es 
di!,',!,' tiUe ^ i-1''.-.'* acude al Congreso 
•jJ^BSta á la pelea, aunque no con el 
H í f c T íllli1t-'1-u manifestado en míti-
y V ufcnquet( -. 
vamos ú «lo» de ayer. Saltaron, al 
^ do lu sesión, los primeros chispa-
Ĥ » pero fué el Sr. Alba—solamente 
eM^1;on ,̂y'0 ehocar el pedernal con 
j^liierro. El Sr. Bertrán y Musitu 
âs ¿ espinosas cuestiones catala-
W f i r ^ 1 1 ' ^'"^udes ni viokneia.s. Lo 
^mo el Sr. Alba al decir que los 
[ cargos del diputado catalán carecían 
de .traíieendencia. D e haber conticsta-
I do el ministro de Hacienda con igual 
i mesura, ceñido al objeto del debate, la 
; sesión Jiabría terminado pacífica^ y 
; tranquilamente. Mas no procedió as i e l 
; político valisoletano, y sin necesidad, 
i con imprudencia notoria, entró en con-
¡ sideraciones y formuló asertos que hu-
I bieron de agriar el debate. No se com-
! plazca el fcr. Alba con los aplausos 
! que l a mayoría le tributó, porque su 
j discurso de ayer merece no plácemes, 
i sino acerba* censuras. 
Decirse amigo del regionalismo y, 
I á la vez, mostrar deseos de acabar 
i con los partidos regionales, es grave 
! contradicción; y este propósito, ade-
; más, es injusto y torpe. Otra contra-
' dicción es la ailianza del Gobierno con 
í el nacionalismo catalán. ¿ Acaso no es 
; el nacionailista' Un partido esencial-
mente regional, tanto ó más que la 
Lliga? Decir que el partido liberal ba 
buscado y busca una inteligencia cou 
las izquierdas catalanas—en gran parte 
anticonstitucionales y semi-anárqui-
cas—es dar la razón á los regiona-
listas, para quienes el lerrouxismo es 
«tun ejército de ocupación enviado por 
el Gobierno». Acusar á un diputado 
regionalista de haber triunfado «á fuer-
za de dinero», y callar el nombre de 
quien tal hizo, es molestar y ofender 
á toda la minoría. Señalar á la Dipu-
tación Provincial de Barcelona como 
«Centro del más desenfrenado caciquis. 
mo», es ligereza inexcusable en un 
bombre de Gobierno, aun cuando es 
cierto que aun en la ciudad condal se 
babla—sin que pasemos á fallar en este 
pleito—de un caciquismo barcelonés 
casi tan temible como el madrileño. 
La ^quivoeacción en que ayer incu-
rriera ol Sr. Alba- fué dañosísima. Si-
guio el camino totalmente opupsto al 
que la prudencia señala Emente á lo^ 
catalanistas, el Gobierno debiera man-
tenerse dentro de la circunspección 
más exquisita; como vulgarmente .se 
dice, debiera «cargarse de razón», y 
convencer de ello al país. Y, pqr lo vis-
to, lo que el Gobierno piensa ¡hacer— 
lo que ayer hizo, al menos—es agravar 
una isituación difícil y hacer más tiran-
tes y enconadas sus relaciones con la 
minoría roción alista, que al interés ge-
neral conviene sean cordiales y amis-
tosa®. j Mal principio ! 
El Sr. Cambó alcanzó un completo 
éxito. Con frase dura, no exagerada, 
puso de relieve las inconveniencias im-
prudentísimas del Sr. Alba. Este, en 
su rectificación, ®e desdijo de muebas 
de sus afirmaciones, y con ello terminó 
ol primer encuentro. 
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A las cuatro mo.ios cuar to do la tardo ocu-
pa la •pi'esidGiicLa de l a A l t ^ , O á m a r a e l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e t e , y declara ab ie r ta l a s e s ión . 
E u el banco azu l , los ¡minis t ros de F o , 
m e n t ó y de M a r i n a , oste úJ/timo db uni forme. 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas , peca coucurrencia. 
Se lee y aprueba el acta de fla ses ión a n . 
t e r io r . 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
E l m i n i s t r o de M A R I N A sube á l a t r i b u , 
na y da l ec tu ra á cinco proyectos de ley, 
qne somoie á l a d i s c u s i ó n do l a O á m a r a . 
E l Sr. G A R C I A P R I E T O dice que opor , 
tunamente se n o m b r a r á n las Comisiones que 
han de d ic taminar sobre ellos. 
Con l a fórmulia de oestumbre presta j u r a , 
m e n t ó el nuevo senador s e ñ o r ¡marqués de 
C l i á v a r r i . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. E L I A S D E M O L I N S se ocupa de 
las grandes p é r d i d a s causadas á los v i t i c u l -
tores e s p a ñ o l e s por la escasez Se suflífato con 
qne coanbatir las apideiraias que padecen sus 
v i ñ e d o s . 
Lamen ta que el Gobierno no favorezca l a 
e i p l o t a c i ó n de yacimientos de sulfato que 
l iay en H u o l v a . 
Cree que E s p a ñ a puede producir de este 
minera l lo necesario para ol ¡mis , y aun m á s 
]>ara exportarfl'o al ex t ran je ro . 
A n u n c i a una i n t e r p o t a c i ó n a l m i n i s t r o do 
Fomento sobre lia n a c i o n a l i z a c i ó n de las i n . 
di is t r ias . 
I n d i c a que en el la se o c u p a r á t a m b i é n de 
subvencioucs y ayudas que ol Gobierno debo 
f a c i l i t a r á los agr icul tores . 
K l Sr. G A R C I A P R I E T O le l l ama la a ten-
ción por l a a m p l i t u d quo da á su ruego. 
E l Sr. E L I A S D E M O L I N S t e r m i n a p i -
dnonde u n sacrificio al Gobierno en favor 
do la ag r i cu l i iu ra nac ional , f ac i l i t ando la 
aík)ui¿i( ióii del sulfa to . 
El ni ¡mistro de F O M E N T O le contesta, 
y d'ioe quo el Gobierno, compenetrado de la 
trascendencia del problema planteado por 
l a escasez del su l fa to de cobre en E s p a ñ a , 
c o m e n z ó en seguida sus gestiones para reme-
d i a r ol pe l igro quo amenazaba á loe agr icu l -
tores. 
Ofrece c o n t i n u a r i t rabajando por la pixv»-
per idad de !a i n d u s t r i a , pa ra que E s p a ñ a 
produzca lo indispensable á sus neoesidades. 
E l Sr . E L I A S D E M O L I N S rect if ica, é 
indica quo se o c u p a r á extensamente del 
awunto cuando exp íame au i n t e r p e l a c i ó n . 
E l Sr. RATTOLA in te rv iene en el debmte, 
y alirniK que ol au l l a t o de oobre que ha fac i -
l i t ado ol Gobierno l i a servido, m á s que nada, 
para p i e m i a r (tirabajos electorales. 
Croo que el clovado precio ac tua l del sul-
f a to impide su aprovocbamieuto á las pe-
q u e ñ o s te r ra ten iontes . 
Para o v i t i r l o esLinna necesario quo oí Es-
tado rebaje d precio de dioho producto , 
aunque por ol io obtenp;a a l g ú n pequero per-
j u i c i o ; p. ro bien se lo merecen loa agr icu l -
itcroíi, que y a fte<tán bastantu c c q u ü m a d q s 
con la» cciit:~vbuo¡ones ú i m p u e í t o e . 
Aboga t a m b i é n por ol fomento do la i n -
q ' ia nacional , para que ^ u vez drt ser Es-
p a ñ a un paí.s e s p o r t a d r - do primeras mnte-
rifts, lo aaa dte p r o d u c t o » manufacturados . 
Di m i n i s t r o de F O M E N T O juf i t i f ica al Gc-
biorao en la. ven ta del su l fa to de cobre, quo 
se ha hecho á todos los agr icul tores quo lo 
han sol ici tado. 
El Sr. R A H O T i A xoetifica. v d e s n u é s lo 
hace, nuevamente, el Sr . E L I A S D E M O -
L I N S . 
E l vizconde de V A L D E E R R O dice que 
t iene not ic ia* de que ae va á g ravar el pre-
cio de e x p o r t a c i ó n de lo* alcoholes, y pide 
IÚ Gobierno no a d o p í o ta l medida, que oca-
s i o n a r í a grandes perjuicios al p roductor es-
p a ñ o l . 
Abuga por que en 1 v J u n t a de Aranceles 
tengan repro:se¡ntación los ganaderos y los 
agr icul tores . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O ofrece t ras la-
dar su ruego á Él] c o m p a ñ e r o de Hac ienda . 
E l Sr. I Z Q U I E R D O s e ñ a l a deticieuoias en 
los servicios p ú b l i c o s de Canarias, p rov inc i a 
que ropreoonta en el Senado. 
Pide al (!ob'; 'Min remedie dichas fal tas . 
E l m i n i s t r o de I r q e i K l t o ofrece compla-
cerle en cuan to dependa de su M i n i s t e r i o . 
E l Sr. T O H M ü pide quo se publiquen en 
la ( (Gaceta» los d i c t á m e n e s de l a Real Aca-
CKMn i a y de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
sobre el nombramien to de 'Ja condesa de 
Pardo D a z á n pa ra ocupar una c á t e d r a en 
l a Un ive r s idad C e n t r a l . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba, s in d i s cus ión , u n d ic tamen de 
l a Comia ión de Actas , aprobando la e lección 
de la p r o v i n c i a de Oviedo, en la que resul-
t a r o n elegiidos los Sres. Lande t a , Alas P u -
m a r i ñ o , y F e r n á n d e z y M a r t í n e z . 
Son admi t idos a l e jercicio del cargo de 
senador, po r haber jus t i f icado su a p t i t u d 
legal, los Sres. U r q u i j o , R o d r í g u e z de Cela, 
Parres, conde de Z u b i r i a , Ala? P u m a r i ñ o , 
G a r r i g a , L a n d e t a y F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
J u r a n d e s p u é s e l cargo de senador los se-
ñ o r e s Parres , R o d r í g u e z de Cela y conde 
de Z u b i r i a . 
Promete el S r . G a r r i g a . 
E l Sr. A L V A R E Z G U I J A R R O defiende 
u n voto p a r t i c u l a r que ha presentado a l dic-
t amen de la C o m i s i ó n de Actas , que propo-
ne la a d m i s i ó n aii ejercicio del cargo de se-
nador á D . Bonifacio G a r c í a S á n c h e z . 
Cree debe anularse la e lecc ión de l Sr. Gar-
c í a S á n c h e z , po r sier d ipu t ado p r o v i n c i a l . 
E l S r . P A L O M O le contesta por la Co-
m i s i ó n . 
Rect i f ican ambos, se desecha el voto par-
t i c u l a r y so aprueba e l d i c t amen . 
Se s e ñ a l a el ordlen de l d í a pa ra m a ñ a n a , 
y se l evan ta l a s e s i ó n á las seis menos cinco. 
C O N G R E S O 
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Abrese la s e s i ó n á las t rea y diez. 
Preside e l Sr. V i l l a n u e v a . 
E n el banco azu l , el m i n i s t r o de Grac ia 
y Jus t i c i a . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban los icfictámones de l a Comi-
s i ó n de I n c o m p a t i b á l á d a d e s sobre las actas 
de San F e l i ú de L lobrega t , C á d i z , Seo de 
U r g e l , P r a v i a , Burgos , V i l l av i c io sa , G a n d í a , 
B e c e r r e á , A l c a l á de Henares , Ponfer rada , 
Igua l ada , V i g o , Salas de los In fan te s , Cas-
t r o p o l , Ginzo de L i m i a , Bor jas y Bebauzos. 
E l Sr . B E R G A M I N ( D . Fab io ) i m p u g n a 
ol in forme del Supremo sobro el acta de N u -
los. ( E n t r a en l a C á m a r a el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . ) L o defiende el candida to ele-
gido, s e ñ o r b a r ó n de L L A U R I . 
Rect i f ican ambos oradores, y ¡ae aprueba 
e l d ic tamen. A p r u é b a n s e t a m b i é n los de 
V e n d r e l l y V é l e z - R u b i o . 
E l conde de B U G A L L A L i m p u g n a l a anu -
l a c i ó n de la e l ecc ión en el d i s t r i t o de Oren-
se. Dice que, de este i n f o r m e de l Supremo, 
es responsable, m á s que en o t ro n i n g ú n caso, 
e l Gobierno. Censura l a labor del Sr . A l b a 
como, m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . De ta l l a 
algunas de las t r o p e l í a s cometidas por los 
liberales en Orense, provocando, frecuento-
mente, risas en l a mi inor ía conservadora. 
Acusa a l m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a de 
haber l levado á cabo algunoa traslados de 
funcionar ios dependiemtes de su M i n i s t e r i o . 
( E l Sr. B A R R O S O lo niega. E l conde de 
B U G A L L A L : Es que á m í me conste. E l 
vSr. B A R R O S O : ¡ P u e d e S. S. estar equi -
vocado! E l conde de B U G A L L A L : Tengo 
pruebas.—Se promueve u n inc idente ent re 
ambos oradores, y t e r m i n a e l conde de B U -
G A L L A L d ic iendo : ¡ V a m o s , su s e ñ o r í a n o 
t ras lada á nadie cont ra su vo lun tad , hasta 
que lo cree necesario! ( E n t r a en la C á m a r a 
e l m i n i s t r o de Es tedo . ) 
L e contesta eü! m i n i s t r o de la G O B E R N A -
C I O N . Niega , sm dar su p a U b r a do honor, 
sino a s e g u r á n d o l o o a t e g ó r i c a m e n t e , que el 
Gobierno haya dado paso alguno oerca <?el 
T r i b u n a l de Ac tas . 
E l Sr . D O V A L defiende a l T r i b u n a l S u -
premo con g ran e n e r g í a . 
Rect if ica el condte de B U G A L L A L . (Ocupa 
e l banco azu l e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica.) 
Asegura que él no va para nada contra e l 
Supremo, sino contra el Gobierno. 
Rectif ica t a m b i é n o l m i n i s t r o de l a G O , 
i B E R N A C I O N . (No es posible perc ib i r Ib 
que eü Sr. R u i z J i m é n e z dioe; t a n obscura-
mente habla.) 
Se aprueba e l d ic tamen. 
E l Sr. B E R T R A N Y M U S I T U impugna e l 
informe sobre e l acta de V i c h . ( E n t r a n en 
l a C á m a r a el m i n i s t r o de Hacienda y e l p re -
sidente del Consejo.) Dice que lo ocurr ido 
en C a t a l u ñ a es nuevo, porque hasta ahora 
todos los Gobiernos h a b í a n respetado la ac-
t u a c i ó n de los regionalistas, cuya labor ora 
la de e n s e ñ a r a l pueblo á t omar par te en l a 
cues t ión electoral . V o f á t r a t a r — a ñ a d e — - d e 
la po l í t i ca del Gobierno ac tua l en C a t a l u ñ a . 
E l presidente de l a C A M A R A : Como su 
s e ñ o r í a ha dioho que m á s que detl informe, 
del Supremo v a á hablar de la po l í t i ca del 
Gobierno en C a t a l u ñ a , y o ruego á su s e ñ o , 
r í a qufl. puesto que el reglamento no au to-
riza áj su s e ñ o r í a m á s que pa ra t r a t a r del 
informe, me avude á cumpilir e l reglamento. 
17 Sr. B E f R T R A N Y M U S I T U dice que, 
na tura lmente , ha de imjmgnar e l informe del 
Supremo; pero tendrá quo referirse con f re -
cuencia á la labor p o l í t i c a realizada en Ca-
t a l u ñ a por ol Gclbierno, y recuerda que el 
Sr. AlcR.'íá Zamora , discut iendo un dic tamen, 
a lud ió rliroictamente en varios mamontos á 
la po l í t i ca general del Gobierno en materra tTe 
elecciones. 
C o n t i n ú a su discurso y habla de lo o c u r r í , 
do con los recursos sobre» eílecciones m u n i c i . 
pafes, siete d é l o s cuales, que afectaban á los 
regionalis tas . fueron revocados por el Sr. A l . 
ha. (TBj rondo de G A M A Z O ; N o h a c í a lo rnisl 
mo el Sr. A l b a en Va l i ado l id . ) 
¿ N o os parece que es hora de arrancar ded 
M i n i s t e r i o de l a Gol>emación ln facultad de 
aprobar elecciones municipales ^ Dice que el 
que, á t r a v é s de los oampanarios de Cast i l la , 
s e n t í a m i amor á E s p a ñ a f Yo comprendo 
perfectamente vues t ro regionalismo, s in t i en-
do el pa t r i o t i smo á t r a v é s de vuestro amor á 
C a t a l u ñ a . E n v í s p e r a de las e!¿cciones yo 
creí quo prestaba un g r a n sea-vicio á m i p a í s 
p o n i é n d o n o s en contacto nosotros, liberales, 
hombros de l a izquierda, con aquellos otros 
Ji.):i; bi es de 'a izquierda, de C a t a l u ñ a . 
El Sr. M E N D E Z V I G O : L o mismo oue en 
Navarra.—-El Sr. V I L L A N U E V A : Ruego á 
su s e ñ o r í a no i n t e r rumpa t a n inopor tuna-
men te .—El Sr. M E N D E Z V I G O : Tan i n -
opor tunamente como todas las in te r rupc io-
nes.) • 
Yo he nombrado alcaldes de Rea l orden. 
¿ Pero no es facul tad de ia Corona ? Pero yo 
quiero que se me digia si yo he suspendido n i 
n n solo A y u n t a m i e n t o . S i su s e ñ o r í a quiere 
quo examinemos upo por uno loa expedientes 
electorales, los que r e v o q u é , no tengo i n -
conveniente. ¿ Pero sois vosotros los que ha-
b lá i s de caciquismo, y e s t á i s ejerciendo e l 
mayor de los cacicatos en l a D i p u t a c i ó n de 
Barcelona ? Y de esto tengo t a m b i é n pruebas. 
Deifianda) -la g e s t i ó n ^ e l g ó o ^ r n a d o r do 
Baroelona. 
¿ S q y y o t a n i m b é c i l ó t an h i p ó c r i t a que 
pueda responder de que todos ios delega-
dos nombrados cumpliesen perfectamente su 
cometido ? 
Acusa á u n candidato regional is ta de que 
ha t r i u n f a d o gracias al- d inero. ( E l s e ñ o r 
C A M B O : E l nombre. E l Sr . A L B A : Se lo 
d i r é pa r t i cu l a rmen te á su s e ñ o r í a . E l iseñor 
C A M B O : P a r t í c u l a m e n t e , su s e ñ o r í a no me 
d i r á nada. Y o se lo p regun to como m i n i s -
t r o dle l a G o b e r n a c i ó n . E l Sr . A L B A : Ten-
ga l a seguridad su s e ñ o r í a de que y o no 
d i r é nd una palabra m á s de las que quiero 
deci r . ) 
Manif ies te que el delegado que n o m b r ó en 
C a t a l u ñ a fué pedido por e l Sr . C a m b ó . 
(Aplansos en la m a y o r í a . ) N iega que los re-
gional is tas sean los ún i cos representantes d é 
C a t a l u ñ a y puedlan hablar en nombre de 
el la . Y o os respeto; pero no p o d r é i s nunca 
conseguir de m í que os agravie n i os tema. 
(Aplausos en la m a y o r í a . ) 
E l S r . B E R T R A N Y M U S I T U : Ruego se 
conceda l a pa labra all Sr . C a m b ó , puesto 
que se ha a lud ido di rectamente á la mino-
ría regional is ta . 
E l p r e s i d é n t e de la C A M A R A : No puedo 
hacer con sus s e ñ o r í a s o t r a cosa que lo ocu-
r r i d o en ocasiones parecidas. E l regjlamento 
me lo prohibe te rminantemente . 
E l Sr , B E R T R A N Y M U S I l ^ J contesta a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E x p l i c a e l por q u é e l Sr . C a m b ó p i d i ó e l 
nombramien to de u n delegado. E l A y u n t a -
m i e n t o estaba d iv id ido en dos bandos': unos 
no se q u e r í a n da r p o s e s i ó n á los otros, y se 
p r e c i s ó u n delegado pa ra que diese p o s e s i ó n 
á qu ien c o r r e s p o n d í a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A rect if ica, y 
dice que si iba venido á bablar ha sido por-
que se le ha inv i t ado . 
Queda aprobado e l d i c t amen . 
(Los d iputados empiezan á abandonar sus 
e s c a ñ o s . ) 
P é n e s e á d i s c u s i ó n e l i n fo rme d'el Supremo 
po-oponiendo la a n u l a c i ó n de l a e lecc ión en 
e l d i s t r i t o de Vergara . 
E l S r . C A M B O : P i d o l a palabra. 
( E x p e c t a c i ó n . Los diputados vuelven á sus 
é s o a ñ o s . ) 
E l S r . C a m b é comienza pidiendo benevolen-
d a á la C á m a r a . E s t á a fónioo , y no hubiera 
i n t e r r u m p i d o a l m i n i s t r o de Hacienda s i é s t e 
no d i r i g i e r a u n agravio colectivo á los re-
gional is tas . Por e s o — a ñ a d e — , no pudiendo 
haber hablado antes, hablo ahora, v a l i é n d o -
me d e l ú n i c o medio que ofrece e l reglamento . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Hacienda h a dicho 
a q u í — t o d o s ¡fe h a b é i s o í d o — q u e uno de los 
d iputados regionalistas ha sido proclamado 
i l í c i t a a n e n t o . Y lo dioe d e s p u é s de haber i n -
fomado e l Supremo y d e s p u é s de haber apro-
bado e l in fo rme l a C á m a r a . ¿ E s cierto esto? 
¿ Es to le rab le que u n m i n i s t r o de 'la Corona 
confiese que s a b í a se iba á perpet rar u n de-
l i t o y no Ib i m p i d i ó , que conoc ía la comi-
s i ó n d é u n de l i to y no lo p e r s i g u i ó , que le 
constaba q u é veracidad tenía u n i n fo rme del 
Supremo y lo t o l e r ó ? 
A d e m á s , yo digo á su s e ñ o r í a que oomo 
d ipu tado , como hombre y como miembro d é ! 
Gobierno debe declarar c u á l ha sido ese caso 
de i l i c i t u d , pa ra que no pese sobro toda l a 
a n i ñ a r í a regional is ta ese agrav io colectivo de 
su s e ñ o r í a . 
E x p l i c a ¡Luego d é t a l l a d a y claramente e l 
por q u é p i d i ó u n delegado; y a ñ a d i ó : E n 
todo p a í s seriamente cons t i tu ido , cuando hay 
una amenaza de conflicto, se ponen los me-
dios^ p^ra conjurar la . Eso hice yo . Y o no 
p e d í favor , sino j u s t i c i a . Su s e ñ o r í a no me 
hizo fajvor: c u m p l i ó con su deber. 
Y vamos á l a a c u s a c i ó n v i r u l e n t a de su 
s e ñ o r í a con t r a l a D i p u t a c i ó n de Barcelona. 
& q u i no se hablaba para nada mi h a b í a para 
q u é hab la r de la D i p u t a c i ó n do Barcelona. 
Y , caso a n ó m a l o ; u n m i n i s t r o de l a Coro-
na, hasta hace poco de la G o b e r n a c i ó n , s in 
\ e n i r á cuento ' t iene á b ien i n j u r i a r (Alboro to 
en l a m a y o r í a . ) , á i n j u r i a r , á la D i p u t a c i ó n 
de Barcelona. ¿ T i e n e derecho u n hombre en 
qu ien concuren las circunstancias de l s e ñ o r 
m i n i s t r o d é Hacienda para la r á una 
C o r p o r a c i ó n , ó es su ob l igac ión levantarse en 
todos los momentos para defenderla? 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que e l 
Sr. C a m b ó busca u n efecto, y é l n o quiere 
seguirle po r ese camino. 
Man i f i e s t a que él no h a querido agraviar 
á l a m ^ i o r í a regional is ta , que la cree d igna 
de todo* los respetos, y que lo dioho lo fun-
daba en e l telegrama recibido de uno cN los 
contendientes; y termina diciendo que é l " n o 
oree haber i n ju r i ado á la D i p u t a c i ó n de Bar-
celona diciendo que all í se hace p o l í t i c a P&-
gional i s ta . 
Se aprueba el d ic tamen, y lo mismo sobre 
ios casos de Lanzarote , Fue r t even tu r a v 
Cieza. J 
M Regar a l de Gerona, e l Sr . L E R R O U X 
p iüc se le reserve la palabra para m a ñ a n a , 
y asi se acuerda. 
L é e s e el* orden del d ía , y se levanta la se-
s ión a las s i te v diez. 
„ ^ ^ . v ^ a T O , , i y x e u ([UO p, 
goixauiador d»? Barcelona, que dest i tu i r 
Ayuntaui ien tcr . . ete., etc., fué el enoareack 
de r e p a r t i r eil d í a de l a elección el sulfatr 
d é celbre. ,; No es epto nna coacción m á s 
Acusa al Gobierno de babea- causado en Ca 
ta ' l uña un estrago m o r a l Dermanente: por 
que h a b é i s hecho que en muchos Avunta 
mientes k s minorías pasaran á ser maV— 
v viceversa 
*. DA : ^ío 
s t i^ace que se me haya dado ocas ión de des 
hacer % W c n d a de las e-Wcioms vn Cata 
luna . Hemos hecho teda .•'ase ae ntuuS^oi 
tas y las w o ñ ^ i o ñ e s T ^ l f W , 
I k r t m n y M u s i í ü " 1 ^ * * * * * 
N o voy á pkuucar el problema regional is . 
t - c-No f m yo e l que d i j o en esta C á m a r a 
N O T I C I A S 
L a P e r f u m e r í a F loraba tiene e l honor do 
poner en conocinuento de su d i s t ingu ida 
cl ientela haber puesto á l a venta una pequp! 
na p a r t i d a do Ex t r ac to Flores del C a n t o , 
con envaso provis ional . ' 
L • * 
^ r e r m i n a d a , la mafcr íouk. del presente 
« n o r d a t i v a al a r b i t r i o * b r e l o s ^ e r r o s 
queda expuesta ai p ú b l i c o en Ja A d n i i n i s l 
t r a o i o n do Propuxlades, plaza d,0 la v ¡ ] ] a 
numero 4, du ran te el plazo de quince días, ' 
a fin de quo pueda me examinada por los 
seuores .c rnt r ibuyentes ulurante las horas 
de doce á d:>,j de la t a r d e y í o r m U l a r las 
reclnmreiories que á su dercohc c o n v e n M 
Tr.an;:ourrido dicíio plaao se p r o c e d e r á 0 a i Í 
cobro del a r b i t r i o á domic i l i e , en la forma 
do c o s t u m h ' - , a n u n c i á n d o s o a l p ú b l i c o 
epo r tunamer te. 
aJÍAÍD» DE A V I A C I O N 
DE MADRID 
A C Á R T A G É N A 
D E T A C A S A t l t i A t 
DOS A P A R A T O S L L E G A N A SU 
DESTINO 
o 
E L D E M O R E N O A B E L L A A T E R R I Z A 
E N A R C H E N A 
A y e r m a ñ a n a se rec ib ie ron c | i e l A e r ó d r o -
mo m i l i t a r de C u a t r o Vicn tus not ic ias dan-
do cuen ta de l a sa l ida de Albacete, sin no-
vedad, de los tres •a¡paratus que se p r o p o n í a n 
r e a ü / . a r e) vuelo bastai Car tagena. 
A las dos d o l a t a rde se recibieron en el 
Aoróc í i cn io nativos .telegramaK, comunican-
do el fe l iz a r r i b o á dicha p ^ b í a c i ó n do los 
aparatos p i lotados vor el c a p i t á n Cifuentes 
y e l t en ien te Vari- la . 
Ambos fuerou obje to de u n g r a n rec ib i -
uiieii . to. 
E l S r . B a ñ o s no pudo sa l i r por a v e r í a s 
en el l yo to r . 
E l apara to , t r i p u l a d o por Moreno Abol la 
y R i a ñ o , ha tomado t i e r r a ; se sabe que ate-
r r i z ó cerca da A ichena , s k i que se tengan 
not ic ias detal ladas d u l a causa de l a para-
da. Na t f t r a lmen te , los t r i p u l a i r t e s ' « t á n i n -
demnes, pues l a g r a n a l t u r a á que les ocu-
r r i ó l a a v e r í a p e r m i t i é a l p i l o t o p lanear y 
e leg i r eaoiipo de t o m a d é t ienra . 
Los Sres. Cifuentes y V á r e l a t raspusieron 
los 165 k i l ó m e t r o s que hay en t re Albacete 
y Car tagena en u n só lo vuelo. 
Sabido es que cuando regresen todos los 
aviadores que han tomado p a r t e en e l « r a i d » , 
a l p u n t o de p a r t i d a , se r e a l i z a r á u n segundo 
v i a j e e é r e o , con e l mismo i t i n e r a r i o y con 
apara tos Lohner y Lohner-Flecha . 
Los t r i p u l a n t e s de és tos s e r á n : 
P r i m e r o : p i l o t o , S. A . e l I n f a n t e D . A l -
fonso de O r l é a n s , y observador, S r . F a n j u l ; 
segundo: p i l o t e , D . L u i s Sousa, y observa-
dor, D . L e ó n T r e j o ; t e r ce ro : p i l o t o , D . A n -
t o n i o Z u b i a , y observador, D . M a r t í n Pras t , 
y c u a r t o : p i l o to , D . Jenaro O l i v i e r , y obser-
vador , Sr . R e m e n t e r l í i . 
POZOS I I T E S I O H O S 
Garant izo la p e r f o r a c i ó n de este cías de 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
peciales y previa Ja i n s p e o m ó n del subsuelo 
de cada finca con e l Bath idroscopio , bajo 
las bases siguientes : 
S i n o se cumpl ie ran exactaanente los da-
tos del i n fo rme é s c r i t o que e n t r e g a r é a l 
d u e ñ o de l campo a l terminar m i labor, abo-
n a r é el impor te del pozo hecho, depositan-
do antes l a cantidad t o t a l en u n Eamoo. L a 
misma g a i r a n t í a d a r é s i , á pesar de in formar 
yo que no hay agua artesiana en e l oam-
po inspeccionad o, se resolviera e l propio tar io 
á real izar la per foraedón. 
T a m b i é n hago con e l Bathidroscopio ins-
peoedones ¡hádro&oópicas de fincas, san com-
promiso d é pe r fo raedón por m i par te , nara 
que e l p r o p i e t a r i o sepa, s in necesidad de 
a b r i r pozos, el n ú m e r o de corr ientes de agua 
que e n c o n t r a r á en e l subsuelo d/o cada finoa, 
y la profumdáidad, can t ida i y p r e s i ó n de oada 
oorr ien te . 
No cobro n i una pese t i sd, a l ser abiertos 
los pozos por m i s e ñ a l a d o s , no resu l tan 
exactos Jos dates dle m i in fo rme . 
P a r a detalles y solicitudes de contra-
tos , d ú í j a s e hoy mismo á A , Gorc ín , Cani« 
pomanes, 9, p r imero , M a d r i d . 
FERRETERIA LAMBERTO 
Atocha , 45 y 47. Bronces p a i ., iglesia , alza-
p a ñ o s y bastones dorados~para por t i e r s . 
V I N O P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
f e 5 
Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
gestión, ílatulencia, dolor do 
[desarreglos intestinales (diarrea^ estre-
ñimiento), es porque desconocen] 
las maravillosas curaciones del 
DIGESTONICO 
D? venta en íarmecias y drogupr'us 
Dopositarioa: PéreZfMartfti 
M A D R I D 
J A I M E R U I Z , M a d r i d . G r a n f áb r i ca de 
aparatos y objetos da metales. A r e n a l , 221 
Goya, 4 ; Pr i rce&a, 43. 
• • • » < , 4 » . 
R E U M A , C A L C U L O S , C A T A R R O S , CO-
Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A 
T E R M A S P A L L A R E S 
í A n t e s M A T H E U , S A N F E R M I N y 
G R A N C A S C A D A ) 
AlHAMA DE ARAGON 
A cuatro horas de M a d r i d en los trenes 
r á p i d o s . 
De ta l l es : Boisa, 2. Teléf. 1.769. 
U N A L M U E R Z O 
E N E L T I R O D E PICHOI1 
E L R E Y E N E L .¡POLO» D E L A 
C A S A D E C A M P O 
O 
E L P A T R O N A D O PAWA L A M A S I L I C A 
E N A L B A D E T O R M E S 
Con Su Majes tad el i í e y despacharon, 
l a hora de costumbre, el presidente del Cot 
sejo y oí m i n i s t r o do M a i ' i i i ; i . » 
D e s p u é s r ec ib ió el Soberano, eu audiencia , 
á l a Super iora de las damas catequistas, j 
luego a^i^tio Don Alfonso al almuerzo dadt 
ou el Kchaletw d'ol T i r o de P i c h ó n por los 
Bocios á los t i radores forasiteros. 
Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i i 
fué cumpl imon tada por la princesa de M e t -
t e r n i c h . ' 
^> Su Majes tad l a Re ina D o ñ a C r i s t i n a 
p r e s i d i ó la J u n t a de eeuoritas que const i -
rtnyen el Patroniato de las obras que se rea-
l i z a n p a r a cons t ru i r u n a B a s í l i c a en A l b a 
de Tormos á San ta Teresa dte J e s ú s . 
Su Majes tad el Rey estuvo {¡.ir la t a r -
de en el ((polo» de l a Casa de Campo, donde 
se jugaba l a Copa del mismo nombre . 
-v- Las a r i s t ó c r a t a s francesas condesa d é 
B r i j a c y marquesa de Ganay, a c o m p a ñ a d a s 
del m a r q u é s de Valdeiglesias, v i s i t a ron l a 
S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r de Su Majes t ad el R e y , 
pa ra conocer eft servicio de los prisioneros de 
guer ra . 
F I R M A D E L R E Y 
S u Majes tad el Rey ba firmado las s l gu i e iv 
tes disposiciones: 
D E MARINA.—^Propon iendo para e l m a n d ' 
de l reg imien to expedicionario de I n f a n t e r í t 
de M a r i n a a l coronel D . L e ó n Serrano Eche 
v a r r í a . 
—^Proponiendo para l a cruz do s e g n n d » 
dase deO M é r i t o Na/raü, ron d i s t i n t i v o blan. 
co. pensionada, a l c a p i t á n de corbeta d'oit 
M a n u e l G a r c í a D í a z , 
—^Proponiendo para l a cruz de p r í m e r a da* 
se de l M é r i t o N a v a l , con d i s t i n t i v o bla/nco, 
pensionada. aJ m é d i c o p r i m e r o de l a A r m a d a 
D . E m i l i o G u t i é r r e z Pa lkax io . 
L A S J O V E N E S p á l i d a s , descoloridas, las 
que e s t á n creciendo ó en e l p e r í o d o or í -
t i c o , encuent ran u n reonedio excelente e n 
e l V i n o O N A , de l doctor A r í s t o g u i . 
L A B M U J E R E S E M B A R A Z A D A S , que 
sufren dolores de cabeza, vaMcío:? y f a l t a 
de ape t i to , t i enen u n magn í f i co remedio 
en el V i n o O N A . 
L A S M A D R E S que e s t ú n cnaaldo, á la 
vez que 90 fo r t i f i can , dan mayor cantidaxi 
de ledhe s i t o m a n e l 
V i n o O N A 
Q U E D A S A L U D 
V I G O R Y F U E R Z A 
O B R A N U E V A 
M i de san Francisco de Asir 
por J . Jorgensen. 
Traducc ión de R . M.a Tenreiro . 
Revisada por F r . J o s é M a r í a de Elizondoj, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A LBOTT7RA. 
P rec io : R ú s t i c a , 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
E n todas Jas l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A 
paseo do RecoletoB, 25, M a d r i d . 
Sidra T e r e t e r r a F Gangas 
Preferida por cuantos la oonooan. 
UNA SEÑORA 
of reeü comunicar graituíUunenls á todos l o 
que s u f r e n : nouraetemia, deb i l idad genera) 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tisis,,, 
asma, neura lg ias y enfermedad es nerviosas,', 
n n remedio senoilio, verdadera m a r a v i l l a f 
o n r a t i v a , do resulbadoe soorprendentee, qua î 
n n a casual idad le hizo oonooer. C a r a d a per./ 
son al mente , asi oomo numerosos enfermos , 
d e s p u é s de usar en vano todos loe medioa^ 
montos preconizadoe hoy, en reoeneoimienta 
o t e m o , y como deber de oonciencúi- , bad 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , pur^menr 
h u m a n i t a r i o , es la oonseonencia do m n vt« 
feo. D i r t g ü - s e ú u i o a m a o t e por escrito á doña». 
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GESIOSOBAIIDEJIS l E I t L L I I E U L I C I 
PARA CARTAS 
SON MUY LIGKEEOS DE PESO 
Y DOCUMENTOS 
Y DE SOLIDA CONSTRUCCION 
Ba .'Mv m 1 
WMWM 
Ll.W4TA.OAU.r3C 
J.'.iJ uosetas. Dimonsionts; ¿(í por :ü por 7 rouli.i., l n * , 
Numero do irden y procos: IttT, de do* band 7 ¿ o u , ; i.97«. de tnw Ucm. lH; 5.4-2Í de n 
:íi<iiitOi, fU.,jfl-
, K K P . « C ? A f . i © A D D E L A c 
A s m P a i a c i f t i í » . . P r e c i a d o 
1 ilnt i ien, i £ . 
é , u ú m Madrid 
P R O V I N C I A S 
A S A M B L E A A G R I C O L A 
E N C O R D O B A 
L A COMPAÑIA BILBAINA DE NAVEGACION V E N D E 
SUS BUQUES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 24 
: Se eabe que l a oasa de banca A n u í s y Ga-
5l, de BaTcelona, h a comprado todos los bu-
ques de la C o m p a ñ í a B i l b a í n a de Navcga-
cion, conviniendo con e l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n en a d q u i r i r las acciones a l precio 
jte 1.325 pesetas oa.da una . 
E l Consejo resetrva e l derecho de conser-
Tar las á los a c c i e n á s t a s que no qu i e r an ven-
jder las suyas. 
L a C o m p a ñ í a tieiute ahora emi t idas doce 
i n i l acciones, de va lo r n o m i n a l de 175 pose 
tas p o r a c c i ó n . 
Son los buques veaididos los l lamados « J u 
Sido», « M a r z o » , ( (Mayo» , ( ( N o v i e m b r e » , KDÍ 
c i e m b r e » y y «Diz» , y e l t o í a l de tonela je de 
los seis representa u n dosplazam ento de 
22.581 toneladas, resu l tando e l precio d; 
•ven/ta á 704,13 pesetas p o r tone lad . i . 
• • • 
B U R G O S 24 
Se ha verif icado l a r e a p e r t u r a de la fá 
Mbrica C r i s t a d e r í a E s p a ñ o l a en el pueblo de 
. A r i j a , cerradaj. con m c ¿ i v o de la huelga re-
c iente , habiendo sido admi t i dos 120 ebroros, 
qxie se han hecho acreedores á el lo p o r sai me 
i y i t o r i o comportamieai to . 
í Numerosos obreros esperan ser admi t idos . 
L a n o t i c i a h a l levado l a t r a n q u i l i d a d á 
rimuchas f a m i l i a s del pueblo, que so hallan 
{0¡x l a miseria . • * « 
C I U D A D R E A L 24 
E l Consejo diocesano do Ja A d o r a c i ó n Noc 
% ! i m a ha acordado celebrar e l 10 de J u n i o la 
fiesta de las Esipigas. 
A t a n solemne acto c o n c u r r i r á n con ban 
í á e r a s las Seociones de l a d ióces i s . 
. Se ha solucionado en H e r e n c i a el co-
Oaito de huelga de a l b a ñ i l e s , median te l a 
c o n c e s i ó n de xm real de aumento en e l j a r 
jDa l que so l i c i t aban . 
• * * C O R D O B A 24 
. Se h a celebrado l a se s ión i n a u g u r a l de la 
¿ A s a m b l e a a g r í c o l a pecuar ia , o rgan izada po r 
;|Bsite A v u n t a m i o n t o . 
i P r e s i d i ó e l d i r ec to r genera l de A g r i c u l t u -
v x a . A s i s t i e r o n las au tor idades locales y 
. • • e p r e í ^ n t a c i o n e s numerosas de i m p o r t a n t e s 
/Hálemfmtos a g r í c o l a s . 
( E l d i rec to r genera l de A g r i c u l t u r a pro-
n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o discurso, en el que 
f t í e m o s t r ó sus conocimientos a g r í c o l a s . 
H a b l ó d e s p u é s el alcalde, Sr . M u ñ o z Pe-
jFez, i n i c i a d o r de l a Asamblea. 
( D e s p u é s se d ió l ec tu ra á siete temas de 
^gran i n t e r é s ag ra r i o , cuyas conclusiones sw 
(«Mscuitirán en l a ses ión que se c e l e b r a r á el 
¡ p r ó x i m o d ía 28. 
L A C O R U Ñ A 24 
E n E l F e r r o l r e i n a indesc r ip t ib l e e n t u -
>lBÍasmo con m o t i v o del certamen/ l i t e r a r i o , 
^organizado po r e l Cent ro de C u l t u r a , que 
'«e c e l e b r a r á el s á b a d o po r l a medio, en el 
¡ t e a t r o Jo f re . 
i E l mantenedor de l a fiesta lo s e r á el poe-
'ta S r . Rey Soto, cuya p r e s e n t a c i ó n h a r á el 
|>er iodis ta D . Pedro F r a g a P o r t o . 
S e r á r e i n a do l a fiesta l a s e ñ o r i t a Isabel 
jFon t en l a , h i j a del i n t enden te de M a r i n a . 
, E l domingo s e r á obsequiado el mantene-
fÜcT con un « l u n c h » y j i r a s campestres. 
\ P o r l a noche se c e l e b r a r á , en el paseo, una 
^Verbena, amenizada p o r las bandas m i l i t a r e s 
ly colect ividades musicales. 
• • • H a sal ido, p a r a v i g i l a r las faenas de 
| £ e s c a , el c a ñ o n e r o « O s a d o » . 
L l e v a la m i s i ó n de e v i t a r cua lqu ie r cho-
fcgue e n t r e los pescadores. 
\ • • • 
v M A L A G A 24 
E n ©1 vapor « S a g u n t o » ha l legado esta 
•tarde p a r t e del r e g i m i e n t o de Bombón, que 
^ g u a r n e c e r á M á l a g a . 
E n el muelle y en L s ca 'Uf ¡SÜ í-oo¡b¡mien-
to ba sido e n t u s i á s t i c o ; los balcones osten-
taban colgaduras, y el pub l i co hizo una 
larga y c a r i ñ o s a o v a c i ó n a las t ropas. 
• • • 
S E V I L L A 24 
S u eminencia e l Cardemal ha marcha-
do á U t r e r a , para as is t i r á l a fiesta del Co-
legio Salesiano, de aquella c iudad . 
D e s p u é s h a r á l a v i s i t a pas to ra l á los pue-
blos do Arcos, V i l l a m a r t í n , Bornes y otros. 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á en 
Marchena u n homenaje á C o u l l a u t V a l o r a , 
i pa ra celebrar sus t i i u n f o en el concurso fn. 
proyectos para el monumento á Cervari tcs. 
L a C o m i s i ó n organizadora ba i n v i t a d o a l 
eminente orador Sr . Rojas Marcos , pa ra que 
ofrezca el homenaje en nombre de l a c iudad 
de M á r c h e n a . 
E l viernes d a r á una conferencia, en el 
Ateneo, D . M a n u e l S i u r o t . 
E l s á b a d o , por l a noche, t e n d r á luga r la 
q u i n t a conferencia ce rvan t ina , que e s t a r á á 
cargo del c a t e d r á t i c o de l a Un iveFddad don 
J o a q u í n H a z a ñ a la R i l a , quien d i s e r t a r á so-
bre « S a n c h o » . 
.• • • 
V A I J E N C I A 24 
Casi todos los colegios de n i ñ o s y n i ñ a s 
ban eeHébrado ayer, en los locales respecti-
vos, Oa Fies ta d é la F l o r , entregando las can-
tidades recaudadas á l a J u n t a prov inc ia l de 
i a Tuberculosis. 
Para aumentar los ingresos se ha celebra-
do en e l t ea t ro Escailante -.m fes t ival cinema-
tográ f i co i n f a n t i l , consistente en p e l í c u l a s , 
denlos n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas m u n i c i -
pales, t r a t ando de asuntos p e d a g ó g i c o s . 
Las p e l í c u l a s fueron expJicadas por u n 
maestro superior. 
Con tocia, solemnidad se ha inaugura -
do el I n s t i t u t o A n a t ó m i c o S ie r ra , 
Prácticas de la Academia 
de Infantería 
Anteaye r comenzaron las marchas los 
a lumnos de dicha Academia . 
L a p r i m e r a maroha, do 14 k i l ó m e t r o s , al 
pueblo de Azucaácta ; l a segunda, ¡B9 d í a 25, 
á los Bargos (16 k i l ó m e t r e s ) , y l a tercera, 
e l d í a 28, á O í í a s (18 k i l ó m e t r o s ) . E l d í a 29 
d e s c a n s a r á n , y efll 30, a l amanecer, s a l d r á n 
en dos trenes a U r d a , y luego, á p ie , en mar-
cha de maniobra , a l Oamipaniento de los Ba-
llesteros (16 k i l ó m o t r e s ) , donde e s t a r á n diez 
d í a s , realizando ejerciicics de combate, con 
fuego rea l y atrincheraanientos con arreglo 
d los t ipos de Üa gue r r a actual . Se e f e c t u a r á 
t a m b i é n una marcha de maniobra y resisten-
cia por los montes de Toledo, vivaqueando 
Tina noche e n ellos. 
D i r i g i r á las p r á c t i c a s el coronel de l a Aca-
dtewia. 
Se asegura que Su .Majes tad el Rey a s i s t i r á 
a alllguna Je las interesantos maniobras que 
©site a ñ o v a n á real izar los batallones de 
a ü u n m o s . 
Nuevo Ministerio de Marina 
L a o G a c e t a » de ayer publica una Rea l or-
den de l general M i r a n d a , convocando á u n 
concurso entre arqui tectos e s p a ñ o l e s para l a 
e l ecc ión del proyecto que ha de servir de 
base á l a c o n s t r u c c i ó n db los edificios que 
hayan de cons t i t u i r el M i n i s t e r i o de M a r i n a , 
u t i l i zando los solares de la calle de M o n t a l -
b á n á que se ref iere el Rea l decreto de 22 do 
J u l i o de 1915. 
A c o n t i n u a c i ó n de l a refer ida Real orden 
se pu/blica en el « D i a r i o Oficial» e l pliego de 
bases á que se h a n de a jus ta r los proyectos. 
EL DÍA EN EL 




L A Z O N A D E R E C R E O S D E L R E T I R O 
Cou escasa concurrenoia de ediles c e l e b r ó 
Bxéx sesión o r d i n a r f r el Concejo m a d r i l e ñ o , 
p r e s id i éndo l a , el alcalde, s e ñ o r duque de A l -
n i o d ó v a r del V a l l o . 
Una vez aprobada el acta de la ses ión an-
t e r i o r d ióse cuen ta del despacho de oficio, 
en el que f iguraban vacrics asuntos de escaso 
i n t e r é s . 
Ent rados en el orden del d í a , a p r o b ó s e u n 
dic tamen proponiendo se consienta Ta Real 
orden del Min i i s te r io de Fomento , po r la que 
se aprueba el proyecto p a r a l a concesaón de 
un t r a a i v í a e l é c t r i c o l lamado de « A n t ó n M a r -
t í n » , con recorr ido po r l a p laza de A n t ó n 
M a r t í n y callo de Santa Isabel , g lo r i e t a de 
Atocha, paseo do las Del ic ias , calles del Fe-
r r o c a r r i l y Embajadores, plaza do N i c o l á s 
8 a l m e r ó n y calles de los Estudios , Toledo, 
I m p e r i a l y Esparteros . 
Pasaron, s in d i s c u s i ó n , vanios otros diic-
j t á m e n o s , hasta l legar á uno que p r o p o n í a la 
c e l e b r a c i ó n de festejos, d u t a n t e l a tempo-
rada de verano, en la zona de Recreos del 
R e t i r o . 
F u é impugnado por lo i Sres, M a u r a y Sál-
vela, quienes es t imaron que era u n e s c á n -
dalo lo o c u r r i d o otros años , en e l R e t i r o , 
adonde i b a n g ra t i s la mayoa- pa r to de los 
espectadores y en donde daban e s p e c t á c u l o s 
poco edificantes baiiari 'nas y cnpletisVas 
contratadas por a lgmios concejales. 
P id i e ron que e l A y u n t a m i e n t o se i n h i b i e -
r a del asunto y en t regara la zona de Recreos 
á u n contratisrta que l a exp lo t a ra p o r su 
cuenta, con lo que s a l d r í a ganancioso el Te-
soro m u n i c i p a l . 
Como no hub ie ra u n a n i m i d a d de paiece-
res, p ú s o s e á v o t a c i ó n e l d ie tnmen ; pero no 
h a b i e n d ó suficiente n ú m e r o de concejales, se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
B A Z A R D E L O B R E R O 
Las personas que deseen favorecerle con 
donativos de muebles y ropa usados, ó de 
objetos inservibles, ,so s e r v i r á n pasar aviso 
á la s e ñ o r a presidenta, Tudescos, 2, para que 
s é a n recogidos en e l domici l io de los do-
nantes. 
Temporada de baños y veraneo 
L a C o m p a ñ í a de los ferrocarr i les de M a d r i d 
á C á c e r e s y P o r t u g a l y del Oeste de E s p a ñ a 
acaba de publ icar su servicio especiail' de bi -
lletes para B a ñ o s do Mon temayor , acnp l i án -
dolo, como en ©1 a ñ o an te r io r , á B a ñ o s de 
E l Salugral ( e s t a c i ó n de H e r v á s ) , y con v i r -
t i éndo lo a d e m á s en servicio de veraneo para 
lía. zona de Plasencia á B é j a r . 
As í . pues, en este servicio especial de bi -
1/lete.s de ida y vue l t a , de las t res clases, que» 
e m p e z a r á á reg i r el 1 de Jun io p r ó x i m o , f i -
guran como procedencias todas las estacio-
nes dio l'a red de d icha C o m p a ñ í a , y como 
diestinos, sus estaciones de PJasencia, H e r -
v á s , B a ñ o s de M o n t e m a y o r y B é j a r , siendo 
fosi precios desde M a d r i d - D e l i c i a s : pesetas 
47.40 en p r imera clase, 34,50 en sen; un da y 
23,70 r n tercera, para cualquiera de dichos 
puntos. 
E l plazo de validiez de los billetes es de 
noventa d í a s , excepto para los bil letes ex-
pendidos d e s p u é s de 1 de Agos to , toda vez 
que el xüt i ino d í a f i j ado para el regreso es 
el 31 d)e Octubre. 
Este servicio especiaJ, que t a n t o ha favo-
recido hasta ahora la concurrencia al renom-
brado balneario de B a ñ o s de Montemayor , 
e s t á l lamado á a t raer u n g ran n ú m e r o de 
veraneantes y turistasi á la zona de Plasencia 
á B é j a r , sólo comioarable á nuestras p r o v i n -
cias deil N o r t e y Noroeste, fac i l i tando desde 
B é j a r las excursiones á Candelario y á U 
Sierra de B é j a r . a s í como e l acceso á l a Sie-




S A N T O R A L Y CULTOS 
o 
D I A 2 5 . — J U E V E S 
San Gregorio V I I , Papa y confesor; San 
Urbano , Papa y m á r t i r ; San Bonifacio I V , 
Papa y confesor, y Santos Dionis io y Cena-
dlo , Obispos. 
La ^ l i s a y Oficio d iv ino son de San Gre-
gorio V i l , con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Santa B á r b a r a . 
Corte de M a r í a Nues t ra S e ñ o r a de ía 
E n c a r n a c i ó n , en su iglesia, Covadonga y Sati 
Lorenzo. 
San S e b a s t i á n (Cuarenta H o r a s ) . — A las 
siete, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las diez, 
M i s a mayor , predioando D . A n t o n i o Carra-
l e ro ; á las seis, la Novena, predicando don 
Francisco Ten-ero; B e n d i c i ó n y Beserva. 
Iglesia ele J e s ú s Nazareno.—A las seis ; 
I media, á las siete y media y á las ocho, Co 
m u i i i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; á las diez 
y media y á las cuat ro y media , E e t i r o de 
mos v H o r a Santa . 
"TarrccíiiTá de San Lorenzo.—A las éfafa, 
á ías Meto v media v á las ocho, í d e m i d . 
Iglesia de San Manue l y San Beni to . 
A las siete y á las ocho y media , í d e m i d . 
Religiosas del Corpus Chr i s t i (Carbone-
ras ) .—A las sietfe y á las ocho, í d e m i d , ; á 
las nueve, M i í a cantada. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . — 
A las ocho y á las ocho y . m e d í a , í d e m i d . ; 
á las once. E x p o s i c i ó n de S. D . M . en la 
capil la de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r , y E je r -
cicio de la H o r a Santa. 
Iglesia de San Pedro ( f i l i a l de l Buen Con-
sejo) .—A las ocho, í d e m id1. 
Religiosas T r i n i t a r i a s (Lope de VegaJ .— 
A 'las ocho, í d e m i d . 
Religiosas Capuchinas (plaza del conde de 
Toreno) .—A las ocho, í d e m i d . , con Exposi -
ción de S. D . M . . quedando Expues to todo 
eü d í a ; por l a t a rde , á las cinco, s e r m ó n y 
solemne Reserva. 
Parroquia de San L u i s . — A las ocho. Co-
m u n i ó n general para l a Ard l i i co f r ad í a Je l a 
W a y O r a c i ó n , y á las seis. Ejercicios , con 
Su D i v i n a Majes tad de Mani f i es to y s e r m ó n 
á cargo del Sr . A n a y a . 
Iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San Fran-
cisco de B o r j a . — I d e m i d . pa ra las s e ñ o r a s de 
las Escuelas dominicales. 
Religiosas Comentif?doras de Santiago.— 
A Jas •ocho y media , í d e m i d . . E x p o s i c i ó n m * 
yor y H o r a Santa. 
Iglesia de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen.— 
C o n t i n ú a la Novena á San ta R i t a , predican-
de' por l a m a ñ a n a , á las diez, D . Dona t i lo 
F e r n á n d e z , y por l a t a rde , á 'las seis, don 
A n g e l N ie to . 
Calatravas.—Idean i d . , predicando por la 
mun. ina , á las diez y njedia, <í Sr . G o n z á -
lez Pare ja , y p o r l a t a r d e á las seis, D . Die -
go Tortosa. 
Rsligiosas del Sagrado C o r a z ó n (Caballero 
de Gracia, 4 0 ) . — A las diez v media , M i s a 
soí lemne. en honor de la Bienaventurada 
Magdalena S o f í a B a r a t . y á las cinco, Rosa-
r i o , s e r m ó n á o i r g o de! Rdo . P . Mar i ano 
Aya la , S. J . , y Reserva. 
• « * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas los d í a ^ 
anter iores . 
P E L O S M / N / . S j r r p ^ 
EL ALZA DEL CáRBON, LA MADERA 
Y EL HIERRO 
L A F E D E R A C I O N D E C O N T R A T I S T A S ANUNCIA 
L A P A R A L I Z A C I O N D E L A S OBRAS 
EN M A L A G A DESEMBARCA UN B A T A L L O N REPATRIADO 
D E A F R I C A 
((Cajderai y B a s t i a n e l l i » arrendamiento d 
terrenos del r a m o de Guer ra , en Caafra 
(Huesca) . 110 
Re t i ro .—Se le concede, pa ra esta cort 
a l c a p i t á n , cabo do Alabarderos, D . Ger' 
m á n Sauz Rebol lo . 
Homenaje á Benavente 
M a ñ a n a , viernes, 26, se colebrairá por 
i a noche, á l a ho ra de costumbre, en e l tea-
t r o de L a r a , l a f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a que 
organiza el Cen t ro de H i j o s de M a d r i d en 
homenaje al ins igne ma t r i t ense . 
So r e i p r e s e n t a r á « L a ciudad alegre y con-
fiada» y se d a r á á conocer l a expos i c ión que 
e l pueblo de M a d r i d ha de suscribir para 
que sea coneedidu á J ac in to Benavente e l 
t í t i d o de h i j o p r e d i í e c t o de l a V i l l a y Corte . 
La~s localidades para esta, func ión se ex-
p e n d e r á n en el Centro , ú n i c a m e n t e á los so-
cios y sus fami l ias , de t res á siete de l a t a r -
de, dbesdio el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al m e d i o d í a . 
N i el m i n i s t r o n i e l subsecrevario oe este 
Min i s t e r io f ac i l i t a ron hoy not ic ia a lguna de 
nteres á los periodistas . 
• N F O M E N T O 
Les contra t is tas de obras p ú b l i c a s . 
U n a C o m i s i ó n de l C o m i t é d i rec t ivo de l a 
F e d e r a c i ó n de Cont ra t i s tas de Obras visiep 
a l m i n i s t r o de Fomento , para quejarse do 
que, debido á l a enorme subida do los mate-
riales, se v e í a n precisados á suspender ios 
t rabajos. . 
E l c a r b ó n ha subido de 2o pesetas á l o ó ; 
l a madera , u n 120 p o r 100, y e l h i e r ro , u n 
80 por 100. 
E l Sr . Gasset p r o m e t i ó encontrar un me-
dio de remediar e l m a l . 
Los sobrestantes de Obras p ú b l i c a s . 
U n a C o m i s i ó n de ellos fué á dar las gra-
cias a l Sr. Gasset por los beneficios que ha 
reportado a l Cuerpo. 
Colonizac ión d é una vega. 
T a m b i é n h a b l ó con el m i n i s t r o l a J u n t a 
do Co lon i zac ión y r e p o b l a c i ó n i n t e r i o r , pre-
sidida por el Sr . A r i a s M i r a n d a . 
T r a t ó con e l S r . Gasset, en t re otros 
asuntos, de ver l a fo rma de colonizar la vega 
cercana a l pantano de G u a d a l c a c í n . 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A d m i s i ó n de m a t r í c u l a s . 
E n l a Escuela del Hogar y Profesional de 
l a M u j e r ha quedado abier ta l a m a t r í c u l a 
para a í u m n a s l ibres de los d i s t in tos cursos 
de l a carrera de i n s t i t u t r i c e s . 
Se admi t en las solicitudes en l a s e c r e t a r í a 
de l a Escuela, paseo de l a Castellana, 60, 
hasta e l 1 del p r ó x i m o mes de Jun io . 
E N G U E R R A 
R e p a t r i a c i ó n de fuerzas. 
A y e r d e s e m b a r c ó en M á l a g a , proceden-
te d!e Ceuta , u n b a t a l l ó n diel r eg imien to 
de I n f a n t e r í a de B o r b ó n , aprovechando e l r e -
greso á l a P e n í n s u l a de u n vapor que no t e -
n í a carga. 
Las d e m á s fuerzas de Ceuta que han do 
regresar lo h a r á n en los coneos. Las de L a -
r a d i e e m p e z a r á n á fin de mes, por tener que 
disponerse los barcos que han de u t i l i z a r . 
E l m i n i s t r o da la Guerra , de v ia je . 
Es t a m a ñ a n a , en el r á p i d o de A n d a l u c í a , 
ha salido pa ra C ó r d o b a e l genera!)! Luque , 
a c o m p a ñ a d o de 5U esposa. 
Nombramientos y destinos. 
M a t r i m o m o s . — S e concede R e a l l icencia 
pa ra con t rae r lo a l v e t e r i n a r i o p r i m e r o don 
Francisco d e l B a r r i o , y a l sargento de A r -
t i l l e r í a R a f a e l J u r a d o . 
V u e l t a ú act ivo.—Se le concede a l p r i m e r 
ten ien te de Carabineros D . Francisco Es-
be r t R o v i r a . 
Escuelas p r á c t i c a s . — S e aprueba el ante-
proyecto de las de la C o m p a ñ í a de Te l é -
grafos, de l a Comandanc-'a de M a l l o r c a y 
de l a c o m p a ñ í a de Zapadores de l a misma 
Comandancia., 
Profesorado.—Se anuncia concurso para 
c u b r i r dos plazas de capitanes profesores 
y dos de pr imeros tenientes ayudantes de 
profesor de l a Acadiemia de A r t i l l e r í a , 
y una de comandante y otra, de p r i m e r te-
n ien te en e l Colegio de Guard ias J ó v e n e s 
de l a G u a r d i a c i v i l ( S e c c i ó n I n f a n t a M a -
ría Teresa). 
Ingenieros.—Se concede á l a Sociedad • 
D e s t i n o . — A l g r u p o de regulares i n t W 
ñ a s de Laracbe a l b r i g a d a Francisco Gar 
c í a G a r c í a . 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á ^ 
sombra : 27°,2 . — Tempera tu ra 'mínima á Ij 
sombra): 140,2 . — . D i r e c c i ó n dominante ^ 
v i e n t o : V a r i a . 
Notas.—Se ven descargar aügunas tome^ 
tas por e l hor izonte . 
Tiempo probable en M a d r i d : Taempo tor< 
montoso. 
Estado general dé l t iempo sobre el Occl. 
dente europeo.—Adquiere impor tanc ia la zon* 
de m a l t iempo do l a p e n í n s u l a ibé r ica , por lo 
cual es probable que sean m á s frecuente! 
y adquieran m á s in tens idad las tormentag. 
7[empo probable en España .—Cantabr ia y 
GaMcia, v ientos flojos del N o r t e y ligerai 
l l u v i a s ; Cen t ro de España , - Extremadura, 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a , t i empo tormentoso; Le, 
vante , v ientos flojos del Es te y buen tiempo, 
poco es table ; A n d a l u c í a , vientos flojos, de 
d i r e c c i ó n var iab le , y t iempo inseguro, 
ESPECTÁCULOS 
C O M E D I A , — A las cinco y media (cemati. 
n é e » p o p u l a r ) . Modas y Retazo .—A las diez 
( f u n c i ó n p o p u l a r ) , E ] in f i e rno . 
P R I N C E S A . — i (Compama Brasfeeur-Co-
quel in , ) '—A las nueve y t res cuartos, Leí 
deux ecoles. 
L A R A . — A las cinco y media (completa), 
L a c i u d a d alegre' y confiada ( u n prólogo y 
t res cuadros) .—A las diez (completai), Ls 
c iudad alegre y confiada (un p r ó l o g o y tres 
cuadros) . 
A P O L O . — A las seis y med ia (doble). Se 
r a f í n el P i n t u r e r o , ó Con t ra el querer nc 
hay razones.—A las diez y media (doble), 
L a t omadora y S e r a f í n el P i n t u r e r o , ó Coa. 
t r a el querer no hav razones (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las sié.te (sencilla). La 
gui ta , r ra del amor y Dolmy'gs Bosco, grao-
dioso n ú m e r i de a t r a c c i ó n . — A las diez 
g r a n f u n c i ó n á beneficio de l a Asociación di 
A lumnos I n t e r n o s del H o s p i t a l de la Prin 
cesa. 
C O M I C O . — ( B e n e f i c i o de Lore to Prado.) 
— A las seis (doble) , L a s e ñ o r i t a del cine 
m a t ó g r a f o ( t res actos) .—A las diez y me 
d ia (doble) . Los chicos de l a escuela. Gra-
m á t i c a p a r d a (estreno), I g i d r í n , ó las cua 
•renta y nueve provinc ias y pasacalle de la» 
fiores de l a zarzuela L a ú l t i m a pel ícula . 
C I N E I D E A L _ ( A t o c h a , f rente Carretas) 
— P r o g r a m a selecto: « E l robo á media no 
c h e » . — « A v e n t u r a s del de tec t ive D ick» (ter-
cero y c u a r t o e p i s o d i o s ) . — « L a cómpHce» 
(g ran é x i t o ) , — « J u l o t , s p o r t m a n » (gran r¡ 
sa) .—Estreno de La preciosa p e l í c u l a en cua 
t r o par tes , de enorme i n t e r é s d ramát ico 
« L a mano de F á t i m a - » . — I n t e r m e d i o s poi 
u n notable sexteto, compuesto de profesor» 
de l a Orques ta S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T A 
San Marcos, 42 Te lé fono 4.967. 
•"Bfr i b "Ht 'Qi 'Th <T̂  <Tb O í <|> IH> iiltlii # i 
A/ELAS DE CERA 
/ / C H O C O L A T E S 
Qoin/rm r o í z d e g A u h a 
' / V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O ttAKLtilA 
Sara B e r n a r d i n o , 13, C c o n f i t e r í a . ] ) 
CASA. L, DIEZ GALLO ^ r ^ r 
Jno sus incomparables obocoltites, BomboaeB y oarame-
loa ñnoB. 
C r / é s se lectos desde 4,50 á 8 pesetas ki lo , 
Cosr,anlllB de los A n g o l é s , 13. Teléfono f.352 
S u c u r s a l : buchana, 6 . T e l é f o n o 1.833. 
Para limosnas y roperos 
X A N U E V A T I J E R A D E O R O - G r a n sas trer ía de 
tie la Viudu, de Oarrascosa. Proveedora de la Sociedad 
C a t ó l i c a Josefina y varias Sociedaden religiosas. Espe-
c ia l idad en trajes de pana p a r a caballeros y n i ñ o s , gran 
surtido, elegancia y e c o n o m í a . Estadios , 16, Madrid. 
V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso i 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO Sü DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
CONDE DE PEÑALVER, 15 (GRAN VIA) 
á c i e d l t a d o i t a l l e n » d s l e s c o l i o / 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares 7 toda clase de carpintería religio 
aa. Actividad demostrada en loa múltiples encargo?, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA C0KRESP0ND2NC1A, 
V I C E N T E T E N A , oscul tor . VALENCIA 
. . T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA JERONIMO 12 - MADRID 
^ L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R ^ S U S C O N D I C I O N E S . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s de i o s p r e c i o s p a r a l i b r o s suel tos* 
T A I w I A . f < r O S 
Marca real cim 
Folio m a r q u l l l a , . . . 42 x 30 » 
Fol io prolongado... 34 x 24 » 
Fo l io regular 32 x 22 » 
4.° mayor prolong." 29 x 20 » 
4.° prolongado 2 4 x 1 7 » 
4.° regular 2 3 x 16 » 
8 . ° mayor 2 0 x 15 » 





















































































Per iód icos 
en rústica 












P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a B i b l i o t e c a s . E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e t o d a s c l a s e s 
G- KaENLER-.-Esparteros, l.-Teüéfono 1.837.--Madr¡d. 
S A N A T O R I O D E 0 L 0 S T D E L L U S A ^ E S ~ ~ 
t u r » . He l io terapía . Tratamientos e spec i í i cos . Farmacia . Laboratorio. Teléfono inte -urb . no . Capilla. C a l e f ^ 
ciou central. Automóvi l . Rostnuraut de primer orden 
A B I E R T O TODO EL A Ñ O 
DE "fiRIE 
Carmen, 13. (Frente iglesia.) 
Exposición permanente de las 
notables c interesantes Repro-
ducciones de Arte de la Casa 
Renart y Compañía, de Rarcelo-
na. Arte religioso y profano, clá-
sico, antiguo y moderno. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
A N U N C I O S 
Augusto Figueroa, 16 
M A D a i D 
E m i l i o C o r t é s 
&GSHGII DE PDBLICID19 
Evpedal para annncl(s 
ea todos los perlódicot 
J s s s B s t r s z i , 5 
T 
Ananclos: Plaxa del H&tDte, I 
A D D B H f i l AGENCIA DE ANUNCIOS m B l l O f l R A F A E L BARRIOS 
O A B M B B I , 1 8 m T e S é l o m O 1 2 » * H A D B I A 
Leandro Herreros y c 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Hortaleza, 74 . -Madrid . 
L O T E R I A N Ú M . 1 6 . 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y el' 
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . - P I . A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
D e n t r o d e e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s • p r e c i o es 
e i de S c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o í s a d e l T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a las 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i ios a n u n c i o s n o s o n d e m á s de 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s q u e e x c e d a n 
d e e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e l o s m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b l i c i d a d e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A L Q U I L E R E S 
G O Y A , 89, segundo, ba-
r a t í s i m o ; m i r a d o r h ie-
r r o , ascensor, b a ñ o , etc. 
S i sólo h a b é i s v i s t o las 
casas anter iores , v i s i t a d 
é s t a . 
A L Q U I L A S E piso bajo, 
buenos solares, propio pa-
ra i n d u s t r i a , comercio. 
Costani l la de los Ange-
les, 3. 
S A N R A F A E L cedo hote l , 
agua abundante , b u e n í s i -
mas coadiciones. P r i m , 16 
V A R I O S 
L A P E R S O N A que dis-
ponga 20.009 pesetas pa-
pel del Estado puede te-
ner una r en ta doble, s in 
riesgo de n i n g u n a o íase . 
Razón . : Jacometrezo, 50. 
C O M P R O dentaduras, a l -
lí ajaiS, oro , p la ta . Plaza 
Mayor , 23 (esquina C i u -
dad E o d r i g c ) . 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4 . 
C O M P R O cajas reg is t ra -
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j t e l ó -
fono 3.434. 
C O N L L E D O , Car re ra de 
San J e r ó n i m o , 7 y 9, en-
tresuelo derecha, vende: 
Frasco cierre a u t o m á t i c o , 
450 gramos, 30 c é n t i m o s . 
Plancha pi i ramidal y dia-
gonal , para e sca lón auto-
móvi l , 5 pesetas k i l o . 
P lancha de é b o n i t a , 12 
pesetas k i l o . Plancha de 
fibra, 5 pesetas k i l o . E m -
paquetadura goma y lona 
inglesas, 5,50 pesetas k i -
lo . Correas t r a n s m i s i ó n 
goma y lona inglesas, t res 
telas, 80 c é n t i m o s me t ro 
p o r c e n t í m e t r o ancho; 
cuatro telas, 1 peseta. 
Chanclos hombre , s e ñ o r a , 
n i ñ o ; botas al tas , choclos 
de goma, precio m á s bajo 
que en fáb r i ca . 
S I M I E N T E S de Daikons 
gigantes del J a p ó n . T ú -
r r e n l o de g ran t a m a ñ o 
que sirve para l a al imen-
t a c i ó n y para forra je . Es 
p l a n t a de g ran i n t e r é s 
para el labrador e s p a ñ o l . 
E L M A T E R I A L A G R I C O -
L A . Zabalbide, n ú m s . 11 
y 13, B I L B A O . 
Bolsa m j m m 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E cos turera ; 
cuidar n i ñ o s , por comida. 
Plaza Dos M a y o , G. (682,) 
E S C R I B I E N T E , p r á c t i c o 
oficina seguros, o f r écese . 
Enubajadares, 18, Cent ro 
M a u r i s t a . (683) 
O F R E C E S E joven vein-
t i c u a t r o a ñ o s , buenas re-
ferencias, cr iado, ayuda 
c á m a r a , ordenanza, cosa 
a n á l o g a . B á r b a r a Bragan -
za, 10, l e c h e r í a . 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
U R G E N T E . Buena pro-
fesora de m ú s i c a se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r , ense-
ñ a r y repasar obras ; lec-
ciones de solfeo, p iano, 
can to ; i r ó v ia jar con se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , n i ñ o s ; 
dar c ó n c i e r t o s ; l levar se-
. ' r e t a r í a , a d m i n i s t r a c i ó n ; 
cargo confianza; cuid-».: 
fincas ó casas amuebla-
das. R a z ó n , en esta A d ' 
m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
S E Ñ O R I T A d « oompa» 
l í a o f r é c e l e b u e n » cua», 
8 » b e piftno. O l i v a r , 8. 
ftOLEDAB G O N Z A L E Z , 
sastra, y c o s t a r e s » , M 
sí rece para t r aba ja r en 
sa c a í a 6 á domic i l i o . 
Jo rna l m ó d i c o . Esp ino , S. 
( A ) 
J O V E N i n s t r u i d o , l icen-
ciado A f r i c a , sol ic i ta cual-
quier t r a b a j o . A r g é n sola, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
S E O F R E C E para 
er ibiente en of ic ina l ó 
casa comercial acreditada 
en estos t raba jos . Tiene 
informes. Santa L a c l a , 
rnúmera I I , aaar to . (S) 
LOS P R O P I E T A R I O ! 
e a t ó l i c o s , cuantos p r á c t i -
camente quieran serlo , 
siempre qne necesiten de 
maestros tí obreros deben 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
Crabajo de los Gíroulsa 
Ban A n d r é s , 9. 
O F R E C E t E s e ñ o r i t a de-
pendienta comercio, casa 
fo rma l , educar n i ñ o s 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Saa 
A n d r é s , 1 dnplicade. 
P R O F E S O R acreditade 
da clases bachi l lera to , ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a , ete. 
A n d r é s Borrego, 16, p r i -
« « r o . i ( A ) 
V I U D A con h i jos mayo-
res solici ta p o r t e r í a . I n f o r -
mes en esta A d m i n i s t r a -
c ión . ( A ) 
¡ E U R E K A ! n s u r t i d o e n o a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
MUEBLES THONET Gran ¿xpostción de Novedades en Comedores, Dofmit^ rios, Despachos, Sillería, etc-, etc. Plaza del ABBCK 10 x THONET HERMANOS :-: Teléfono 2.90 
J O V E N ca tó l ico da l e * 
dones m a t e m á t i c a s 6 coif 
t ab i l i dad . Baenos iuior» 
mes. Faencar ra l , 74, pu»^ 
M A T R I M O N I O cede h*< 
b i t a c i ó n á caballero for* 
mal y estable. San D i m U i 
2, segando. 
J O V E N necesitado so-
l i c i t a cualquier dase oi 
t raba jo . Legani tos , 19 t 
14, qo in to n ú m e r o t í ^ 
~ÍÍCROItA baenos infor-
mes so ofrece oompafií» 0 
d i r e o d ó n en oasa oatdU* 
oa. Costani l la Desamp»-
rados, I , bajo derecb^ 
O F I C I A L A con p i ^ o ü 
ca hace y reforma tod* 
dase de sombreros de * 
f o r a y n i ñ o s . 
Palafox, 28. 
Se r edben encargos • * 
fcsta A d m é a . Wi 
C e n t r o p o p u l a r c a i ó i i H 
de l a i n m a c u l a d a 
H a v ofertas de trabajo 
para í e s oficios siguientes-
Tal l i s tas , ebanistas y UB 
ayudante de m á q u i n a s . 
Sán Lorenzo, 1 0 . - M a d r i 0 ' 
Teléfono 2.304. 
